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ANTES DE EMPEZAR 
La temporada de 1922 fué una de las más 
desastrosas que se han conocido. En ella 
murieron, a consecuencia de cornadas, Ma-
nuel Granero, Varelito y los modestos novi-
lleros Lagartija y Chico de Basurto. 
Fué un año fatídico; todo él transcurrió de 
modo monótono, celebrándose menos corri-
das que en temporadas anteriores, y casi to-
das ellas resultaron exageradamente abu-
rridas. 
De los matadores que debutaron en la pla-
za de Madrid merecen especial mención Mo-
renito de Zaragoza, Luis Mera, Aigabeño, 
Rosario Olmos, Parejito y Sagasti, todos 
ellos valientes y con actitudes suficientes 
para ganar palmas y dinero. 
En este año taurino de 1922 fallecieron 
amigos queridos, personas conocidísimas de 
todos. Murió D. José Domeoq, concienzudo 
ganadero andaluz y perfecto caballero. Fa-
lleció el banderillero Cantimplas. Dejó tam-
bién de existir D. José Amézola, empresario 
que fué de la plaza de Madrid. Murió, vícti-
ma de una pulmonía, el torero cordobés Ma-
nolete I I , y, por último, desapareció de esta 
vida terrenal Joaquín López Barbadillo, li-
terato ilustre, amigo del alma, que formaba 
parte de la redacción de «El Imparcial». 
Fué un año gris, año tristón que en los 
días del florido mayo puso de luto a nuestra 
hermosa fiesta. 
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MATADORES DE TOROS 
Jallo Gómez (RalampaguHo) solamente 
actuó en una oorrida, en la que hizo trabajo 
Digno de aplauso. 
Luis Freg estuvo valiente como de cos-
tumbre en las 19 corridas en que tomó 
parte. 
Francisco Madrid toreó menos que la tem-
porada anterior; su trabajo fué mediano, ac-
tuó en 11 corridas. 
Alfonso Cela (Gelita) solamente toreó una 
corrida y esa fué en la plaza de la Corte. 
Decidió retirarse de la profesión, y asi lo 
hizo plenamente convencido de que ios años 
no pasan en balde y que sus arrestos no 
eran los mismos que los de años anteriores. 
Gelita fué un excelente matador de toros 
y un lidiador de pundonor y vergüenza pro-
fesional. 
Juan Belmonte, el torero cumbre, regresó 
de Lima, en cuyas plazas conquistó los éxi-
tos grandes a que le dieron derecho sus gran-
des y relevantes méritos. 
Aseguran que Belmonte está retirado del 
arte del toreo, yo nada aseguro,' en la duda 
dejo para el próximo «Anuario» todo cuanto 
se relaciona con la vida de este torero singu-
larísimo. 
José García (Aloalareño) toreó 16 corrí-
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das, escuchó muohos aplausos y fué objeto 
de elogios por parte de loa más. 
Matías Lara (Larita) hizo una temporada 
bastante aceptable, toreó 14 corridas y en 
todas ellas puso de manifiesto su valentía 
innata. 
Juan Sllvetl toreó solamente en cinco fies-
tas; a pesar de todo su nombre ha quedado 
en lugar preeminente para la temporada 
próxima, por haber demostrado el 8 octu-
bre en la plaza de Madrid, que sus adelantos 
fueron portentosos y que su valentía sigue 
en grado ascendente. 
Diego Marquiaran (Fortuca) toreó 35 co-
rridas, hizo una temporada excelente re-
velándose como estoqueador formidable. 
Angel Fernández (Angelote), sólo toreó 
cuatro corridas, en su trabajo fué mediano 
Feliz Merino, lidiador habilidoso, toreó 
ocho corridas y su trabajo ni fué malo ni 
bueno. 
Francisco Ferrer (Pastoret) estuvo muy 
valiente en todas aquellas fiestas en que tomó 
parte, cosa nada nueva tratándose de este 
torero. Actuó en 12 corridas. 
José Flores (Gamará) agradó por lo gene-
ral en las siete corridas en que tomó parte. 
Ricardo Añiló (Nacional I) estuvo muy va-
liente en las 20 corridas que toreó, escuchó 
muchísimos aplausos como lidiador de buen 
estilo y matador verdad. 
Francisco Díaz (Pacorro) solamente toreó 
dos corridas, no mereciendo su trabajo gran-
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des elogios por parte de aquellos aflolonados 
que lo prese ñola ron. 
Manuel Varó (Varellto) toreó en 11 corri-
das; su trabajo lué bueno en todas ellas. E l 
21 de abril recibió una cornada grave to-
reando en la Plaza de Sevilla, falleciendo el 
13 de mayo. En las páginas 29,30 y 31 de este 
Anuario me ocupo del desventurado lidia-
dor. 
Domingo González (Dominguító) toreó 20 
corridas, unas veces estuvo bien y otras que-
dó medianamente. Su papel está en el mismo 
lugar que al finalizar la temporada de 1921. 
Manuel Bolmonte no pudo hacer tempora-
da a causa de tener que cumplir con sus de-
beres militares. Croo que toreó a fines del 
año taurino un par de corridas, en las que 
estuvo como siempre, bastante habilidoso. 
Ignacio Sánchez Mejías tomó parte en 43 
fiestas. En la última corrida toreada por 
este diestro en la Plaza de Avila, aseguró 
que había llegado el momento final de su ca-
rrera. 
Sánchez Mejías tuvo una temporada muy 
aceptable, se mostró valiente como siempre 
e hizo trabajo digno de aplauso, y como re-
hiletero consiguió grandes ovaciones. 
Etste torero embarcó para Lima, según me 
aseguran, en cuya Plaza parece ser que to-
reará las últimas corridas. En el Anuario 
taurino del año próximo me ocuparé con la 
extensión debida de la actuación torera del 
cuñado del malogrado Gallito (q. e. p. d.). 
Jofi&Jtager (Valencia I) toreó siete corrí-
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das, es deolr, una menos que en 1921. Este 
torero debiera torear bastante más si deci-
diese perder sn amistad con doña Pruden-
cia. 
Juan Luis de la Rosa sumó 38 corridas, en 
las que escuchó de todo, ovaciones, palmas, 
pitos y broncas. Se trata de un buen torero, 
esto es innegable, un lidiador que sabe y que 
pudiera conseguir muchos éxitos si dedicase 
mayor atención a sus facultades. 
Es una lástima. 
Manuel Jiménez fChlbuelo) sumó 44 corri-
das. Su labor tuvo de todo como en botica. 
Ahora bien; cuando el pollo dijo aquí estoy 
yo y se arrimó y se estiró, no hubo nadie que 
lo mejorase. Toreando con finura y temple 
es indiscutiblemente el amo. Hace falta que 
en la temporada próxima abandone la man-
danga que tan encariñada está con él, y en-
tonces será cuando este lidiador pueda lo-
grar los éxitos adecuados con sus conoci-
mientos. 
Bernardo Muñoz (Garnicerito) tuvo una 
temporada mediana, muy mediana, mejor 
dicho, una temporada mala de retroceso. 
Emilio Méndez toreó durante la tempora-
da 36 corridas, en las que, forzoso es decir-
lo, alcanzó éxitos resonantes. Algunos de 
ellos están anotados en las páginas de este 
Anuario. 
Bernardo Casielles trabajó en cinco fiestas 
y estuvo valiente. 
Manuel Granero toreó 15 corridas, estando 
en todas superior. Era el amo de la torería, 
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el número uno. E l 7 de mayo, en la plaza de 
Madrid, el toro quinto, de Veragua, que aten-
día por «Pooa-pena», le ocasionó mortal cor-
nada. En las páginas 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de 
este Anuario me ocupo del triste fin del que 
fué colosal torero valenciano. 
José Gómez (Joseíto de Málaga) toreó 16 
corridas, consiguiendo muchos aplausos. 
José Zarco solamente actuó en una corri-
da. Su trabajo resultó aceptable. 
Manuel Soler (Vaquerito) actuó en ocho 
fiestas y demostró valentía verdad y cons-
tantes deseos por escuchar palmas. 
Fierre Pouly sumó 14 corridas y tuvo una 
temporada muy mediana. Este torero es de 
los que, indiscutiblemente, pueden torear 
bastante más, pues tiene valentía y cierto do-
minio de la asignatura. 
Vicente Segura sólo toreó tres corridas, en 
las que estuvo valiente como de costumbre. 
Manuel García (Maera) ha sido uno de los 
lidiadores que consiguió bastantes éxitos de-
bidos a su gran valentía. Tomó parte en 47 
corridas. 
Victoriano Roger (Valencia II) es uno de 
los lidiadores que alcanzó triunfos más reso-
üantes. En las trdnta corridas toreadas por 
este joven, demostró que puede ser una pri-
mera figura dentro de su arte y decidida-
mente hizo todo lo posible, llegando en par-
te a ver convertido en realidad lo que era su 
incesante anhelo. Veremos lo que hace en 
1923. 
Juan Añiló (Nacional II ) , conquistó a todos 
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los públicos y alcanzó los mayos éxitos y 
todo esto supo obtenerlo haciendo nn traba-
jo digno, arrimándose siempre y demostran-
do valentía Inmensa y pundonor verdad. 
Sumó 52 corridas y es uno de los que firme 
tiene mayor número de contratos en firme 
para la próxima temporada. 
Mariano Montes toreó 11 corridas, y en to-
das ellas estuvo muy valiente como torero y 
matador. 
Marcial Lalanda toreó mayor número de 
corridas que sus compañeros; sumó 79 fies-
tas. Del trabajo de este torero me ocupo casi 
en todas las páginas de este ANUARIO. 
Pablo Lalanda toreó en 31 corridas, casi 
siempre escuchó aplusos por su valentía al 
matar y buen estilo torero. 
Eleazar Sananes, torero venezolano actuó 
en cuatro corridas, no logrando los éxitos 
que deseaba y que vaticinaban sus constan-
tes amigos y propagandistas. 
Francisco Peralta (Facultades) sumó 10 
corridas y en ellas quedó bien, expedalmen-
te como torero. 
Nicanor Villalta torero aragonés, que lle-
gó al doctorado por sus propios méritos, su-
mó 12 corridas. Las más de las veces quedó 
bien como torero fino y de temple. 
Antonio Sánchez fué otro de los toreros 
doctorados en 1622, adquiriendo la investi-
dura después de haber temado parte en 18 
novilladas. Gomo matador de toros actuó en 
5 corridas, quedando bien. 
Fausto Barajas logró escuchar aplausos 
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casi siempre, pues en las corridas toreadas 
por este lidiador demostró ser uno de los 
nuevos doctores que tienen méritos verdad 
para ejercer dignamente la profesión. Ajus-
tó como matador de alternativa 18 corridas, 
perdiendo unas nueve por estar herido. 
José Ramírez (Gaonita) toreó tres corridas 
de toros. Su labor como diestro alternativa-
do fué del agrado del público. 
Braulio Lausin (Gttanillo) toreó seis co-
rridas de toros y en todas ellas estuvo ex-
tremadamente valiente. 
Hipólito también se hizo matador de to-
ros, toreó su corrida y en ella estuvo muy 
habilidoso. 
Rafael Rubio (Rodalito) también se docto-
ró después de haber actuado en 25 novilla-
das* Como torero de alternativa actuó en dos 
corridas quedando bastante bien. 
José Martin fué otro de los doctores de 
1922, tomó parte en dos fiestas y quedo acep-
lablemente nada más. 
F E D E E R R A T A 
Como podrá apreciar el lector, al llegar a 
página 14$ sigue la i$6 por causa del lamen-
table error de imprenta. 
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L A CORRIDA INAUGURAL 
La corrida de inauguración de la tempo-
rada madrileña tuvo lugar el día 16 de abril 
con una tarde nublada y fría. 
Se lidiaron seis toros de D. Fernando Vi-
llalón, que cumplieron en el primer tercio, 
llegaron aplomados a banderillas y broncos 
al final; excepción hecha de los lidiados en 
cuarto y sexto turno. 
Fortuna estuvo regular en su primero y 
superior en el otro, cuya muerte brindó a 
D. Alejandro Lerroux. E l diestro bilbaíno 
toreó valientemente y mató por todo lo al-
to. En su primero, menos que mediano. 
Nacional I tuvo la desgracia de que le co-
rrespondiesen los peores toros, asi y todo 
supo no hacerse pesado y matar bien a su 
primero; en el otro, regular. 
Valencia I I comenzó por dar una larga 
cambiada rodilla en tierra, y después le vi-
mos en sus dos toros, parar poco con la mu-
leta, y eso que su segundo bicho no ofrecía 
dificultad. Matando tampoco agradó. 
En los quites se distinguió en primer lu-
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gar Nacional I , después Valencia I I y For-
tuna. 
E l diestro Terremoto fué cogido por el 
segundo toro, resultando con una herida 
que le interesó la piel y tejido celular sub-
cutáneo en reglón dorsal de la mano dere-
cha. 
Picando, se distinguió Chano. 
Bregando, Pepillo, Eduardo Añiló y Per-
digón de Madrid; y con los palos, Bonifa. 
La Presidencia, durmiéndose en el cambio 
de suertes. 
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Seis buenos topos 
de fflotíeno Santamaría 
En la primera corrida de abono celebra-
da en la Plaza de Madrid, se lidiaron seis 
toros de los Sres Rufino Moreno Santama-
ría, que resultaron bravos en verdad. 
Los seis bichos estuvieron bien colocados 
de defensas y realizaron una pelea magni-
fica, destacándose el toro Gallareto, negro 
zaino, número 28, lidiado en cuarto lugar, 
que fué aplaudido en el arrastre. Así se debe 
venir a Madrid, señores, ganaderos; eso es 
tener pundonor y afición. 
Fortuna quedó mal; nada hizo en sus dos 
toros, a pesar de tenérselas que entender 
con el bravo Gallareto. 
Tuvo una mala tarde. 
Varellto, a quien el público saludó eon una 
silba como pago a la fuga que hizo en cierta 
ocasión de la Plaza de Madrid marchándose 
en contra de la voluntad de la Presidencia y 
de los aficionados, no agradó en su primer 
enemigo; en cambio, en su segundo estuvo 
valentón y mató de un gran volapié. Las 
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lanzas se volvieron oañas y el diestro esou-
ohó una ovación. 
Chicuelo tuvo momentos en los que se le 
otorgaron aplausos; al torear de oapa, al 
haoer algún quite, al dar algún pase y nada 
más. E l público es Inexorable con este tore-
ro porque sabe que es de los que pueden. 
Mató a sus reses de dos medias estocadas 
algo desprendidas. 
Marinero escuchó una larga ovación como 
recompensa a lo mucho y bien que picó. 
De los peones, Garrato, Pepillo y Marqui-
na. Con las banderillas se distinguió Bonifa, 
en el último toro. 
La Presidencia, muy pesada. 
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La segunda de abono 
E l 23 de abril se celebró en la plaza de Ma-
drid la segunda corrida de abono, con un 
lleno completo y lidiándose seis toros col-
menareños de D. Manuel García, antes Aleas, 
que dieron buen resultado, excepción hecha 
del quinto, que fué manso. 
Larita, además de sus dos toros mató otro, 
el que cerró plaza, y tanto en los dos suyos 
como el que estoqueó en sustitución de Na-
cional I I , se mostró valiente y fué aplaudido. 
Puso banderillas en los tres bichos y quedó 
bien. 
José Valencia tropezó con el peor lote de 
la corrida, logrando hacerse aplaudir en la 
muerte del toro que rompió plaza. 
Nacional I I estuvo superiormente en su 
primero, al que después de torearle muy 
requetebién de capa y hacer buenos quites le 
dló unos pases magníficos con la mano iz-
quierda para citarle a recibir, propinando 
un pinchazo y saliendo el diestro derribado; 
colocó media estocada alta, y Juan Añiló In-
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gresó en la enfermería, donde se le apreció 
una contusión en la cadera derecha. 
Picando Boltañés e Higuera, bregando y 
oon los palos Pablo Baos. 
La presidencia estuvo bien. 
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flanuel Qmnevo 
Murió en la plaza de Madrid el día 7 de 
mayo al Iniciar un pase ayudado en el quin-
to toro, de la corrida quinta de abono. 
E l bicho pertenecía a la vacada de Vera-
gua, atendía por Poca pena, estaba bien 
puesto de cuerna y su pelo era cárdeno bra-
gao, llegó a la muerte achuchando bastante 
por el lado derecho, y con la cabeza suelta. 
Granero resultó enganchado por la pierna 
derecha, la res le dló la vuelta de campana, 
arrojándole con violencia, revolviéndose y 
recogiendo nuevamente al desgraciado tore-
ro, le empujó metiéndole debajo del estribo 
del 2, en cuyo sitio el bicho le tiró un derro-
te en la cara destrozándole la cabeza. 
Exánime condujeron a Manuel Graneo a 
la enfermería, en la que Ingresó exalando 
el último suspiro. 
Murió Granero, murió el inmenso torero 
valenciano, a los veinte años de edad, en 
pleno triunfo, y siendo actualmente el nú-
mero uno de la torería militante. 
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En esta su última corrida, estuvo Manuel 
en su toro primero, verdaderamente inmen-
so; las verónicas, los quites, y la faena de 
muleta todo fué grandioso, parece ser que 
en ésta su última actuación quiso poner cá-
tedra y cátedra puso el mozo simpático, y 
el hombre bueno, y a todos nos recordó 
aquel modo portentoso conque toreaba Jo-
selito, el maestro de maestros, el torero más 
grande que conocieron los tiempos, y que 
sin ser igualado por nadie, logró en Grane-
ro un parecido en ciertos y determinados 
momentos. 
Cátedra puso toreando al toro Cantinero, 
negro zaino, señalado con el número 13, y 
propiedad de D. José Bueno, antes Albase-
rrada, cátedra puso en los quites, en bande-
rillas; cátedra puso en el modo de estar co-
locado en el ruedo, fué toda su actuación 
verdaderamente digna de Gallito. Todos nos 
entusiasmamos, y todos tributamos una ova-
ción al enorme torero que de día en día 
acrecentaba su fama a fuerza de realizar en 
una y otra plaza faenas diversas y siempre 
pictóricas de arte, alegría y vergüenza pro-
fesional. 
Granero ha muerto. 
Sí, allí en el 2 murió asesinado el Inmenso 
torero valenciano. 
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No quiero hablar de lo que fué esta corri-
da; no quiero meterme en detalles, excep-
ción hecha de la faena realizada por el tore-
ro de Valencia en su primer bicho y de un 
quite a cargo de Marcial Lalanda, nada hi-
cieron los lidiadores digno de referirse. 
Juan Luis de La Rosa, que confirmó el 
doctorado a Lalanda, estuvo francamente 
mal. 
Se lidiaron tres toros de Veragua, que fue* 
ron buenos, y dos de D. José Bueno, resul-
tando excelente el primero y manso el se-
gundo. 
Una vez muerto el toro quinto, que corrió 
a cargo de Lalanda por estar en la enferme-
ría La Rosa y haber muerto Granero, se sus-
pendió la corrida en sedal de duelo. 
E l cadáver fué expuesto al público, acu-
diendo inmenso gentío y recibiendo más de 
cien coronas. 
E l lunes 8 fué embalsamado y a las seis de 
la tarde fué conducido a la estación del Me-
diodía, figurando en el acompañamiento mi-
llares de aficionados y presenciando el paso 
del fúnebre cortejo abigarrada multitud. 
E l féretro era un soberbio arcón de ébano 
oon herrajes de plata, idéntico al que llevó 
Joselito. 
A las 9,30 salló el cadáver de Granero oou 
direooión a Valencia, figurando en el acom-
pañamiento su padre y hermana, D. Fran-
cisco Julia, D. Manuel G. Domingo, Paco Ma-
drid y una comisión de la Asociación de to-
reros. 
La llegada a Valencia tuvo lugar el día 9, 
hallándose el andén invadido por numeroso 
público. 
En las estaciones de Alcázar de San Juan, 
Albacete, Almansa, La Encina, Garcagente, 
Játiva y Benifayó se depositaron varias co-
ronas. 
D. Carlos Seguí, capellán de la enfermería 
de la plaza, rezó un responso y fué sacado el 
féretro a hombros de Finezas, Alpargateri-
te. Gallardo, Balea, Ortell, Rufaíto y Blan-
quet, siendo conducido al domicilio del fina-
do, depositándolo en el patio y cuyas puer-
tas fueron cerradas. 
A los pocos momentos fué trasladado a la 
capilla ardiente del Club Granero, donde 
quedó depositado, comenzando el desfile del 
público, cuidando de mantener el orden 
fuerzas de Seguridad. 
E l cadáver fué cubierto con un capote de 
paseo blanco y oro. 
A las cinco de la tarde se organizó la co-
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mítlva, abriendo marcha una seooión de ba-
tidores municipales. Seguían los asilados de 
todos los establecimientos benéficos, varias 
comisiones portadoras de coronas, el clero 
parroquial y a continuación el féretro a hom-
bros de los toreros valencianos. 
En la presidencia figuraban el tío del fina-
do, el mozo de estoques, Blanquet, Barana y 
el presidente del Club Granero. 
Cerraba la comitiva la banda de Vetera-
nos. 
Por las calles y plazas de la carrera que 
llevó el entierro, se suspendió el tránsito 
rodado. 
E l cortejo llegó al cementerio a las ocho 
de la noche, después de haber pasado por 
frente al Ateneo Musical, donde los socios 
de esta agrupación ejecutaron una marcha 
fúnebre. 
Un pobre tullido con el Importe de las li-
mosnas recogidas los días 8 y 9 de mayo, ad-
quirió un magnífico pensamiento, que depo-
sitó encima del cadáver. 
Entre los millares de telegramas recibidos 
figuraba uno muy sentido del Sr. Calvo So-
telo. 
La Asociación de la prensa valenciana en-
vió una sobervia y artística corona. 
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Abierto ya el panteón de la familia Fa-
brilo para Inhumar en él el cadáver de Gra-
nero, se recibió en el cementerio un aviso 
telafónico de la hermana del diestro dispo-
niendo que se aplazara el acto hasta el día 
siguiente. 
E l cadáver fué depositado en la capilla 
del cementerio, donde se celebraron tres mi-
sas, y a las once de la mañana se dijo una 
de «corpore insepulto», que fué oida por la 
familia del diestro e infinidad de amigos y 
admiradores. Después el capellán de la plaza 
rezó un rosario. 
Durante la ceremonia el padre y hermana 
del infortunado Granero, fueron acometidos 
de violento síncope. 
Al medio día del 10 de mayo, foió inhuma-
do el cadáver en el panteón de la familia Fa-
brllo. 
Manuel Granero ha sido uno de los lidia-
dores que en menos tiempo ha conseguido 
alcanzar éxito grande, fama mundial. 
Qué pocos toreros pueden decir lo mismo. 
¡Pobre Granero! 
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V A R E L I T O 
Fué un torero valiente, un buen matador 
de toros y un diestro pundonoroso. 
E l desventurado espada falleció en Sevi-
lla el día 13 de mayo, a conseouenoia de la 
septicemia que se le declaró por habérsele 
Infectado la sangre con el cuerno del toro, 
aun cuando al Ingresar en la enfermería se 
procedió con toda rapidez a su curación. 
! La cogida se la ocasionó el toro «Bombi-
to», negro, número 33, de Guadalest, lidiado 
en quinto lugar en la cuarta corrida de Se vi* 
lia, celebrada el 21 de abril. 
Esta era la última temporada que pensaba 
torear Varellto, diestro que ocupaba uno de 
los primeros puestos del toreo. 
. Varellto tomó la alternativa en Madrid el 
día 26 de septiembre de 1918, logrando éxito 
verdad. 
Durante su carrera sufrió más de veinte 
cornadas. 
En la temporada de 1920 tuvo las siguien-
tes graves cogidas: 
30 de mayo, Orihuela; 8 de agosto, Santan-
der, y 3 de septiembre, San Sebastián. Este 
año toreó 32 corridas. 
so 
La pasada temporada fué herido en Ma-
drid el 28 de marzo; en Córdoba, el 28 de 
mayo, y en Albacete, el 10 de septiembre. 
Toreó 44 corridas. 
E l 23 de junio se marchó de la plaza de 
Madrid antes de terminar la corrida, entre 
grandes protestas, y con ellas fue saludado 
al aparecer de nuevo ante nuestro público el 
17 de abril, última vez que actuó en nuestra 
plaza. Dicha tarde oyó una ovación por la 
forma estupenda de matar al quinto toro. 
Varelito deja padres, esposa y dos niñas, 
una de treinta meses y otra de siete. 
E l finado contaba veintiséis años de edad. 
E l entierro se verificó el día 15 a las diez 
de la mañana. 
E l cadáver fué encerrado en un artístico 
féretro de caoba con aplicaciones de plata, 
siendo llevado en hombros por varios ami-
gos. 
E l número de coronas era considerable, y 
el duelo fué presidido por el padre de Vare-
lito, el ganadero Sr. Flórez, D. Antonio Soto 
y el Director espiritual. 
La conducción del cadáver al cementerio 
constituyó una de las manifestaciones más 
grandes que se recuerdan en Sevilla, luden-
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do algunas casas de la calle de la Feria col-
gaduras negras. 
La comitiva tardó cerca de dos horas en 
llegar al cementerio de San Fernando, reci-
biendo sepultura provisionalmente en un ni-
cho de primera clase de la calle de la Virgen 
María, número 54, derecha. 
Descanse en paz el desventurado torero. 
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Después de la tragedia 
Después de la muerte del pobre Manuel 
Granero se celebró en la plaza de Madrid, el 
día 14 de mayo, la quinta corrida de abono 
con una entrada estupenda, cosa desconta-
da, pues las localidades del circo taurino se 
agotan siempre, sin tener en cuenta ni si el 
ganado que ha de lidiarse es de nota, ni si 
los tererés son de fama; da igual, la cuestión 
es pasar la tarde y san se acabó. 
En esta corrida se jugaron seis toros de 
D. Ramón y D. Cristóbal Gallardo, de Los 
Barrios (Cádiz), antes Salas. 
Los seis toros estuvieron bien presenta-
dos, aunque resentidos de las patas, espe-
cialmente los lidiados en tercero y cuarto 
lugar, que fueron protestados, siendo reti-
rado el primero y sustituido por uno de Vi-
Halón, reparado de la vista. E l presidente 
no quiso retirar al toro cuarto, a pesar de 
las protestas del público, y hubo una bronca 
grande. Quedamos, pues, en que la corrida 
fué menos que mediana. 
Chicueio, muy bien en su primer toro, 
realizando una faena de torero enterado y 
matando de media estocada tendenolosa. En 
su segundo toreó desde oeroa, para un pin-
chazo, una estocada delantera y dos intentos 
de descabello. 
Marcial Lalanda quedó mejor en su pri-
mer toro que en el otro. Con la capa estuvo 
artístico y con la muleta, especialmente en 
su primero, al que le dió de primara dos pa-
ses con las dos rodillas en tierra, agradó. 
Con el estoque no pasó de mediano. 
Pablo Lalanda, muy valiente; le tocaron 
dos toros malos, uno reparado de la vista y 
otro mansurrón; así y todo, el diestro hizo 
todo cuanto pudo por agradar como torero 
valiente y pundonoroso. 
Picando, Farnesio y Calero, y en la brega 
y palos, Carrato, Lucas, Pelucho y Eduardo 
Lalanda. 
La presidencia estuvo muy mal no acce-
diendo a la petición del público en el cuarto 
toro, cuyo bicho era inadmisible. Menos mal 
que el Sr. Director de Seguridad estuvo 
enérgico disponiendo que los veterinarios 
que intervinieron en el reconocimiento de 
dichas reses quedasen suspensos y, por lo 
tanto, que no intervengan en otro reconoci-
miento durante la temporada. 
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U n g r a n q u i t e 
Sí, un gran quite, un quite estupendo, mag-
nífico, colosal, un quite inmenso hizo el ma. 
tador de toros Ghicuelo, secundado admira-
blemente por sus compañeros Fortuna y 
Maera a uno de los picadores de reserva el 
día 5 de mayo en la Plaza Matritense. 
Fué en el segundo toro, bicho que atendía 
por Melero, negro zaino y estaba señalado 
con el número 52. Uno de los picadores cayó 
al descubierto, el cornupeto trató de reco-
gerle, pero Ghicuelo, que está siempre bien 
colocado, acudió eléctricamente, metió su ca-
potillo, tapó el cuerpo del piquero, se agarró 
a los cuernos, y quieras que no a puñetazos 
sacó a la res secundado admirablemente por 
Fortuna y Maera haciendo éste un gran co-
leo. Los monos sacaron arrastras al pobre 
picador y la ovación hizo época, duró más 
de diez minutos, pues hasta que dobló el mo-
rito no cesaron los oontinuadíslmos aplausos 
en justa recompensa al quite magnífico, es-
tupendo, escalofriante que acababan de ha-
cer tres hombres dignos y valientes. 
Esto fué lo extraordinario de esta corrida 
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sexta de abono; los que vimos este quite no 
podremos jamás olvidarlo. 
Los seis toros de la ganadería de D. Este-
ban Hernández fueron magníficos de presen-
tación y magníficos de bravura; hubo uno, el 
quinto, que resultó un toro de nervio, menos 
mal que le correspondió a Chicuelo, que a 
fuerza de ser el torero que más sabe es quien 
más puede dominar. 
Maera confirmó su alternativa en esta co-
rrida. Su trabajo gustó, toreó muy bien de 
capa, hizo quites adornados, puso dos bue-
nos pares de poder a poder, y con la muleta 
estuvo cerca, propinando dos medias estoca-
das y descabellando al segundo empujón. Al 
entrar a matar la segunda vez recibió un pi-
sotón del toro, y en el tercer bicho, tan pron-
to devolvió el estoque y la muleta a Fortuna, 
ingresó en la enfermería cojeando bastante. 
E l toro de su confirmación atendía por 
Verdugo, era negro entrepelao y lucía el nú-
mero 66a 
Chicuelo tuvo una buena tarde, una tarde 
triunfo. En sus dos toros escuhó muchas pal-
mas y una ovación grande en el quite del que 
me ocupo al principio, ovaciones y aplausos 
que se repitieron en las verónicas que tuvie-
ron un clasicismo puro, muy especialmente 
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las del toro quito. Con la fámula se mostró 
una vez más artista, dominador, verdadero 
maestro; gracias a esto, a su gran dominio 
oonsiguió hacer que su primer bioho tomase 
la muleta y gracias a ser quien es pudo to-
rear sin ser cogido por. el toro de tanto nervio 
como el quinto, que llegó al último tercio 
falto de castigo. 
Con el estoque regular nada más; en cam-
bio como torero estuvo verdaderamente 
enorme. 
Fortuna tuvo una gran tarde, además de 
sus dos toros mató el último, en sustitución 
de Maera, y dió la nota de valentía, toreando 
desde cerca y matando en corto y por dere-
cho. Escuchó muchos aplausos y salió en 
hombros por la puerta grande. Una gran 
tarde. 
Picando Marinero y Chaves, y de los peo-
nes Carrato, Palomino y Morato. 
La Presidencia mal disponiendo el cambio 
ÚÚ suerte en el toro quinto cuando éste había 
tomado solamente tres varas. 
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La corrida de Beneficencia 
E l día 17 de mayo se celebró en la Plaza 
de Madrid la corrida de Beneficencia. 
E l diestro Maera no pudo actuar en esta 
fiesta por estar resentido del último percan-
ce y se le sustituyó con el torero venezolano 
Eleazar Sananas, que tomó la alternativa de 
manos de Saleri ¡I. 
Se lidiaron ocho toros de D. Luis Gamoro 
Cívico, que estuvieron mal presentados y 
dieron escaso juego, cosa corriente tratán-
dose de toros que pertenezcan a esta vacada. 
Saleri mató los toros cuarto y quinto y en 
ellos estuvo bien, sobre todo en su primero, 
hizo una buena faena y mató de una buena 
estocada. En el otro, regular. Banderilleó 
muy bien, toreó de capa parando y en los 
quites consiguió aplausos. 
Nacional I I agradó por su extraordinaria 
valentía, toreó metiéndose materialmente 
dentro de los toros, saliendo enganchado en 
uno de los lances y librándose de una corna-
da gracias al quite eficaz que le hicieron. 
Matando no estuvo con la suerte de otras 
veces. 
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Marola! Lalanda gustó con capote y mule-
ta, resultando buena la faena que hizo en su 
segundo, no agradó al matar. 
Sananos estuvo poco afortunado en sus 
dos toros, no oonvenoiendo ni como torero 
ni como matador. E l bicho de su alternativa 
atendía por Saluqueño, su pelo era negro 
zaino y estaba señalado con el núm. 99. 
Picando se distinguieron Veneno y Galle-
go, y en la brega y palos Trajlnerito, Pelu-
oho y el Sordo. 
La presidencia estuvo bien. 
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Seis buenos toros 
E l día 21 da mayo tuvo lugar en Madrid 
la séptima corrida de abono, lidiándose seis 
toros, propiedad de D. Segundo Abelardo 
García Resina, antes Bañuelos. 
Los seis bichos estuvieron bien presenta-
dos y fueron bravos, muy especialmente el 
toro que cerró plaza. 
Entre todos ellos admitieron veintiocho 
varas, por trece caídas, matando doce caba 
líos. Conviene hacer constar que casi todos 
los toros fueron aplaudidos en el arrastre. 
En esta séptima de abono actuaron Paco 
Madrid, Saleri I I y Valencia I I , diestros que 
tuvieron el santo completamente de es-
paldas. 
Paco Madrid consiguió aplausos por su 
oportunidad al hacer los quites. Saleri I I es-
taba enfermo y no pudo hacer el trabajo 
que él sabe, y Valencia I I hizo en el último 
una faena pinturera. 
Picando Marinero y Artillero, y de los peo-
nes el Sordo, David y Perdigón de Madrid. 
La presidencia no se extralimitó en nada. 
En el toro quinto saltó al redondel el ven-
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dedor dLe períódloos Sllvela, cayendo de bru-
ces y lastimándose; el toro se fijó en el bulto 
y milagrosamente no hizo por él. 
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LOS TOROS 
DE PALHA 
E l 25 de mayo se celebró en la Plaza de 
Madrid una corrida extraordlna con escaso 
público. 
Se lidiaron seis toros de la ganadería por-
tuguesa de Palha, que admitieron 24 varas, 
matando siete caballos. Los toros fueron re-
gulares de bravura, resultando bueno el ter-
cero. 
En esta corrida confirmó su doctorado el 
valiente torero Mariano Montes, que estuvo 
bastante bien, escuchando muchos aplausos 
durante toda la lidia, y muy especialmente 
en la muerte de sus dos toros. E l primer cor-
núpeto de media estocada y un descabello al 
tercer empujón y el último murió de un pin-
chazo y una gran estocada. E l toro de la con-
firmación atendía por Cabrero, colorao, bra-
gao salpicao, ojo de perdiz, y estaba señala-
do con el número 39. Mariano Montes lució 
terno azul y oro. 
Valencia I I salió enganchado al dar el ter-
cer lance, no sufriendo consecuencias, hizo 
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nna labor vistosa para dos pluohazos, media 
tendenciosa y un descabello; en el qtslnto es-
tuvo pesado, sufrió tres desarmes y mató de 
tres pinchazos, dos medias estocadas de tra-
vesía, tres intentos y recibió un aviso. 
Larita mató los toros tercero y cuarto; a 
su primero le puso un par doble, cayéndose 
medio, toreó desde cerca y valiente para una 
gran estocada y cinco intentos con la punti-
lla; en el otro hizo una labor temeraria para 
una estocada inmensa saliendo engachado, y 
con la ropa hecha unos zoros. Ingresó en la 
enfermería donde le apreciaron dos contu-
siones, una en el pecho y otra en el cuello, le-
ves. 
Mariano Montes en el cuarto toro tropezó 
con un caballo muerto y cayó de espaldas, el 
toro le pisó y el diestro ingresó en la enfer-
mería de donde salió al poco rato. 
Los toros de Palha admitieron 24 varas, 
matando ocho caballos, estuvieron bien pre-
sentados y cumplieron, el mejor de todos 
fué el cuarto; el tercero y sexto fué desecha-
do por estar resentido de las patas: fué sus-
tituido con un toro de Terrones, que no pasó 
de mediano. E l toro tercero saltó por la 
Puerta de Madrid rompiéndola, y hubo un 
pánico más que regular. Al poco rato el de 
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Palha tornó al ruedo y renació la tranqui* 
lidad. 
Picando Aloalalno, y de ios peones Cepeda 
y Perdigón de Madrid. 
La presidencia estuvo bien. 
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La del Montepío de toreros 
Con una entra magnífica se celebró en la 
Plaza de Madrid el día 1.° de junio, la corri-
da benéfica del Montepío de toreros. 
Se lidiaron tres toros de López Quijano, 
que fueron mansos, y tres de Albaserrada 
que dieron buen resultado. 
Chicuelo quedó medianamente en la muer-
te de sus toros; en cambio con el capote con-
siguió un etflto grande en el cuarto bicho, 
tanto toreando por verónicas como en los 
quites. Cuando quiere es el amo. 
Nacional I I muy bien, toreó desde cerca y 
entró a matar recto, hiriendo por todo lo 
alto. Se le ovacionó y salió en hombros por 
la Puerta grande. 
Marcial Lalanda quedó mal en sus dos to-
ros, y sí hasta cierto punto tiene aigo de dis-
culpa, porque su primer bicho era manso; 
en cambio no la tiene en el otro, que era un 
toro bravo. E l público le dió lo suyo, y le 
despidió con una pita enorme cuando se 
marchó en el quinto, por tener que torear 
al día siguiente en Teruel. 
Picando nadie. De los peones Palomino y 
Pelucho. 
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UNA EXTRAORDINARIA 
Se celebró oon seis toros oolmenareños de 
D. Félix Gómez el 4 de junio en la plaza de 
la Corte. 
Los bichos fueron buenos, bien presenta-
dos y bravos. 
Aloalareño muy valiente en el único toro 
que mató, y al que le puso al cambio dos 
buenos pares. Toreó de muleta desde cerca, 
sufrió un revolcón, resultando con un punta-
zo en el escroto, retirándose a la enfermería 
después de haber visto doblar al colmena-
reño. 
Pastoret estuvo valiente en la muerte de 
los tres teros; en su primero cayó a tierra 
delante del bicho, teniendo la tranquilidad 
para hacerse el quite con la muleta; en los 
otros dos hizo cuanto pudo por agradar. 
Garnicerito quedó mal en uno y peor en el 
otro. Con esto queda dicho todo. 
Picando, Aldeano y Almela. Da los peones 
Fresqulto, Pastoret I I y Regaterín. 
E l picador Jardinero ingresó en la enfer-
mería durante la lidia del tercer toro, con 
una herida Incisa de cinco centímetros en el 
surco nasogenlano derecho. 
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ARANJUEZ 
E l dia 30 de mayo, festividad de San Fer-
nando, se celebró una corrida de toros, con 
un lleno completo. 
Los bichos de los herederos de D. Vicente 
Martínez, fueron excelentes. 
Emilio Méndez quedó bien, pues hizo un 
trabajo muy completo y que gustó a todos. 
Marcial y Pablo Lalanda escucharon pal-
mas en determinados momentos, cortando 
el primero la oreja de su segundo toro y 
brindándole Pablo si crítico taurino «Gorin-
to y Oro» la muerte del toro que cerró 
plaza. 
o0V 
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Confirmación de la 
alternativa de Poaly 
En la octava corrida de abono celebrada 
en Madrid el 28 de mayo, confirmó su doc-
torado el espada francés Pouly. 
La corrida fné una verdadera pesadez. Se 
lidiaron toros de Pérez de la Concha, que 
fueron malos, se sustituyeron tres, y los 
sustitutos tampoco dieron juego. 
Pouly quedó medianamente, dió la nota 
de torero enterado y nada más. 
E l primer toro que mató atendía por Ma-
drilito, su pelo era negro zaino y estaba se-
ñalado con el número 19. 
Nacional I I estuvo muy valiente en el úni-
co toro que mató de una gran estocada, re-
sultando con un puntazo en la rodilla dere-
cha. 
Fortuna estuvo mal en sus dos toros, y 
mal en el que mató en sustitución de Nacio-
nal I I ; en el toro segundo que estoqueó, re-
cibió los tres avisos. 
Picando, Melones. De los toreros de a pie 
Pepillo, Cadenas, Eduardo Añiló y Trajine-
rito. 
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FERIA DE CORDOBA 
Las corridas de la feria cordobesa dieron 
comienzo el 25 de mayo, celebrándose las 
tres seguidas y en fechas correlativas. 
Se corrieron toros de Minra, Florentino 
Sotomayor y doña Carmen de Federico, re-
sultando buenos, mansurrones y medianos, 
respectivamente. 
En la primera corrida torearon Camará, 
Maera y Lalanda (M). 
Camará escuchó muchos aplausos en la 
muerte de su primero; en el otro quedó me-
diano. Maera quedó bien y fué aplaudido en 
banderillas. Lalanda, bien como torero y 
mal como estoqueador. 
La segunda tarde actuaron Saleri I I , For-
tuna y Lalanda (M). 
Saleri I I quedó superiormente en sus dos 
toros y escuchó grandes ovaciones. Fortuna, 
mal en los dos, recibiendo un aviso en cada 
toro. Lalanda (M), mediano en su primero, 
al que propinó una estocada corta que ahon-
daron desde el callejón; en el sexto, cuya 
muerte brindó a la duquesa de Santoña, que-
dó de modo aceptable. 
La tercera corrida estuvo a oargo de Sale-
rl I I . Cámara, Maera y Lalanda (M). 
Saleri I I quedó oolosal en su primero y 
bien en el quinto. Camará, muy bien en los 
dos. Maera pareó bastante bien a sus dos to-
ros, brindando la muerte de su primero a 
Machaquito, matándole de una gran estoca» 
da, y en el séptimo propinó una como la an-
terior. Lalanda, mediano en todo. 
Los toreros quedaron por esta orden: Sa-
leri I I , Maera, Camará y Lalanda. 
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M I U RAS 
E l día 12 de junio se lidiaron en la Plaza 
de Madrid seis toros de Miura, que dieron 
buen resultado, muy especialmente los to-
ros lidiados en tercero y sexto lugar, que 
fueron bastante bravos. 
Nacional estuvo bien en su primero, bue-
nos lances de capa, buenos quites y una fae-
na vallante para una estocada alta, saliendo 
cogido y con una lesión en la frente que le 
impidió continuar la lidia. 
Dominguín quedó medianamente en los 
dos tjros suyos, y mediano en el que esto-
queó en sustitución de Nacional. 
Ni toreando, ni con el estoque hizo nada 
digno de elogio, su trabajo mereció censu-
ras. 
Valencia I I gustó como torero y se le 
aplaudió; con el estoque no hizo nada a pe-
sar de haberle correspondido los dos toros 
más bravos de la corrida. 
Picando Chano y Formalito. De los peo-
nes Armllllta y Eduardo Añiló. 
La presidencia regular y la entrada rega-
lar también. 
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Debut de Parejito 
E l día 15 de junio, festividad del Corpus, 
se celebró una novillada en la plaza de Ma-
drid, lídiándcse seis biohos dsl Sr. Duque de 
Tovar que resultaron buenos; el segundo fué 
protestado por estar resentido de las patas y 
se lo sustituyó con otro de la misma gande-
ría que cumplió. 
Garralaf uente toreó bien a sus toros, espe-
pecialmente con el capote, no estando con la 
muleta todo lo sufientemente tranquilo. 
Garralafuente quedó medianamente al ma-
tar. Sólo estoqueó un toro, su primero, al 
que mató de un pinchazo y media delantera; 
al toro que cogió a Villalta le colocó una es-
tocada alta, tendenciosa, y en el cuarto novi-
llo resultó cogido al dar una estocada, SU' 
friendo una herida en la cara. 
Villalta toreó muy bien a su primero escu-
chando muchos aplausos por torear cerquita 
y bienj al dar un pase con la derecha salló 
cogido, Ingresando en la enfermaría donde 
le apreciaron una herida extensa y profunda 
situada en la parte Interna media del muslo 
derecho con desgarre de los músculos y de-
jando al descubierto los vasos femorales. 
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En esta corrida debutó Franolsoo López 
Farejlto. 
E l muchacho cordobés estuvo bien, valien-
te en todo y demostrando ser un torero en-
teradito. 
Admás de su& toros mató el bicho quinto 
por estar heridos sus compañeros Carrala-
fuente y Villalta, quedando muy bien en los 
dos últimos. Al toro del debut le mató de 
media estocada, una entera y dos intentos. 
Picando Lobatón y Formalito y de los peo-
nes Rafa y Sordo. 
Ingresaron en la enfermería los picadores 
Formalito y Lobatón, el primero con ligera 
conmoción cerebral y el segundo con una he-
rida en la ceja izquierda y contusión en la 
región esoapular del mismo lado. 
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Corrida malísima 
Mala, malísima corrida fué la déoima de 
abono celebrada en la plaza de Madrid el día 
18 de junio. 
Se lidiaron seis toros; el primero de don 
Félix Gómez, un buen toro; el segundo, pro-
piedad de D. Narciso Darnaude, era tan pe-
queño, que fué protestado, y como conse-
cuencia, ingresó en los corrales, siendo sus-
tituido por otro de Carreros, grande y tuer-
to, lo que ocasionó gran alboroto; el toro 
era bueno, los piqueros no se acercaron y 
el bicho llevó fuego; los lidiados en tercero 
y cuarto lugar propiedad de D, Celso Cruz 
del Castillo resultaron pequeños y con poca 
sangre; el quinto y sexto pertenecían a la 
vacada del ya mencionado Sr. Darnaude y 
no fueron un portento de bravura ni mucho 
menos; el último se convirtió en manso por 
culpa de los peones, que capotearon cuanto 
les pareció oportuno. 
José Roger (Valencia) toreó valiente a su 
primer toro, y al entrar a matar y dar una 
buena estocada, resultó enganchado, ingre-
sando en la enfermería, donde se le apreció 
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una oontnsion de segando grado en la región 
sacro-iliaca, con rotura de los músculos sub-
cutáneos y probable fractura de la cresta 
iliaca y un varetazo eü la región central ex-
tensa del lado izquierdo y otras diversas 
contusiones. 
La Rosa descebelió al primer toro inten-
tando cuatro veces el descabello. 
Al salir el segundo toro fuá protestado y 
el presidente dispuso que fuese retirado: sa-
lió el sustituto y Juan Luis de la Rosa dijo 
que no toreaba aquel bicho porque no veía, 
el buen público aplaudió la actitud del dies-
tro que así velaba por los intereses del res-
petable. Hubo consultas, hubo cabildeos y 
por fin ei presidente dispuso que siguiese la 
lidia, continuando ésta enmedio de una 
bronca enorme. 
En realidad, yo no sé para qué sirven los 
veterinarios, únicos y verdaderos culpables 
de todo cuanto ocurrió. 
La Rosa hizo buenos quites, toreó bien de 
capa a su segundo y pare usted de contar; 
en los tres toros que estoqueó quedó mal, 
jamás atacó recto, por cuyo motivo las es-
tocadas quedaron fuera del sitio debido. 
Joseíto de Málaga bien en su primero al 
que puso un buen par de banderillas; en 
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el que cerró plaza, que llegó sumamente 
bronco, no pudo hacer nada a derechas, de-
masiado hizo con matar pronto y nada más . 
En el último toro un banderillero clavó 
un par de banderillas desde el interior del 
callejón en la parte trasera del bicho cuan-
do éste se hallaba aculado en tablas. 
Picando se distinguieron Abia y Azuquita 
y de los peones Malagueñín, Rafa y Rega-
tero. 
La presidencia estuvo mal. 
«El presidente de la corrida impuso las 
siguientes multas: 
Una de 500 pesetas al diestro Juan Luis 
de la Rosa por haberse dirigido al público, 
contra lo prevenido en el reglamento de es-
pectáculos, y resistirse a cumplir con su de-
ber de lidiador, dando lugar a protestas del 
público; otra de igual cantidad al mismo 
diestro por infracción manifiesta del vigen-
te reglamento de la fiesta de toros durante 
la lidia y como director de ella no obligando 
a los demás toreros a que trabajaran como 
dicho reglamento prescribe se efectúen las 
suertes; multa de 100 pesetas a cada uno de 
los picadores y banderilleros que intervi-
nieron en la lidia de los toros cuarto, quin-
to y sexto, por infracción deliberada del re-
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glamento de toros; otra de 500 pesetas a un 
banderillero que puso una banderilla desde 
la barrera en el cuarto trasero de la res, y 
multa de 125 pesetas a los demás banderille-
ros del mismo toro por no efectuar las suer-
tes como el reglamento prescribe. 
El presidente ordenó asimismo el recono-
cimiento de la cabeza del toro, al que se le 
imputaban defectos en la vista. Este recono-
cimiento se llevó a efecto por los veterina-
rios D. Benito Ramartín Díaz y D. Matías 
Antisua Amísola, quienes en acta levantada 
ante el delegado de la autoridad gubernati-
va en la plaza de toros, y con asistencia de 
los Sres. Zarraluqui y Retana, apoderado ge-
neral y representante, respectivamente, de 
la empresa de la plaza; D. Manuel Gasas Gu-
tiérrez, representante de la Sociedad Gene-
ral de Ganaderos, D. Honorio Riesgo, con-
tratista de las carnes; D. Nicolás Martínez 
Sáez y D. Mario Galván y Otavio, en concep-
to de espectadores, certificaron que no en-
contraban lesión alguna en los órganos de la 
visión que pudieran alterar ésta en modo os-
tensible y considerando estos órganos en 
perfecto estado de funcionamiento, y mani-
festando que la edad del toro era de cinco 
años. 
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Enterado el director general de Orden Pú-
blico del resnltado de este reoonoolmlento, 
dispuso que cuatro veterinarios más exami-
naran la cabeza del toro y certificaran si pa-
decía o no defectos en la vista, practicándo-
se este reconocimiento por los Sres. D. ViC' 
toriano Colomo y D. Joaquín González, cate-
dráticos veterinarios; D. Germán Tejero, di-
rector anatómico de la Escuela Oficial de 
Veterinaria; D. Antonio Fernández Pailón, 
Subdirector y delegado veterinario munici-
pal, y D. Emilio Griffighs, profesor veteri-
nario afecto a la Dirección General de Orden 
Público, los cuales, como resultado de su re-
conocimiento pericial certificaron que el ojo 
derecho del toro lidiado en segundo lugar 
en el día de ayer, han podido observar copos 
flotantes en la capa interior, que parecen 
de naturaleza fibrinosa, y que sólo transito-
riamente pueden alterar la visión. En el 
otro ojo se pudo apreciar queratitis, que, 
aunque limitada a la abertura pupilar, impo-
sibilita la visión, certificando, en resumen, 
que el toro en cuestión era tuerto. 
En su vista, el director general de Orden 
Público acordó imponer la multa de 500 pe-
setas a cada uno de los veterinarios que cer-
tificaron sobre el ganado que se lidió en la 
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oorrida de ayer, no solamente por no ha-
ber cumplido su cometido oon la diligen-
cia y celo debido, sino por haber certifi-
cado después de muerto el toro que no pa-
decía lesión alguna, y ordenó que no vuel-
van a tomar parte en el reconocimiento de 
ganados del año actual.» 
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LA DE LA CRUZ ROJA 
Se celebró en la Plaza de Madrid el 22 de 
junio oon un lleno completo. 
Los toros fueron propiedad del Exoelen* 
tísimo Sr. Conde de Santa Goloma, y resul-
taron excelentes, bien presentados y bravos. 
Fortuna toreó bien a su primer toro y le 
mató de media estocada buena, en el otro 
quedó medianamente como torero y mata-
dor. 
Nacional I I alcanzó un éxito grande. Se 
le ovacionó en su toreo de capa, que fué ex-
celente, se le ovacionó en quites y se le ova-
cionó en el último tercio, pues estuvo artís-
tico y valiente, rematando la faena con un 
volapié estupendo, saliendo limpio de la 
suerte. Ovación y oreja. 
En su segundo, que estaba difícil, toreó 
tan valiente como siempre, se adornó en 
quites y dió unos pases Inteligentes refren-
dados con una estocada contraria. Ovación. 
Al final de la corrida sacaron a Nacional I I 
por la puerta grande, vitoreándole el públi-
co entusiasmado por el resonante éxito que 
acababa de obtener. 
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Marcial Lalanda estuvo mal en sus dos to-
ros: faenas movidas y a la hora de matar no 
pinchó bien. 
Ploando, nadie. Bregando y en banderi-
llas, Peluoho, Eduardo Añiló y Trajinerito. 
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Los toros de 
D- Antonio Pérez 
Excelentes, magníficos fueron los seis to-
ros de D. Antonio Pérez Tabernero lidiados 
en la plaza de Madrid el 25 de junio, en cuya 
fecha tuvo lugar la 11 corrida de abono. 
Bien presentados y con bravura verdad, 
causaron entusiasmo en el público. E l se-
gundo bicho se inutilizó durante la lidia, y 
el presidente, demostrando ignorancia, dis-
puso que fuese retirado al corral, saliendo 
en sustitución un cornúpeto de Albaserrada. 
Los bravísimos toros de Pérez Tabernero 
atendían: 1.°, «Bandolero», negro zaino, nú-
mero 16. 2.°, «Labrador», negro zaino, nú-
mero 2. 3.°, «Desnudo», del mismo pelo que 
el anterior, número 1. 4.°, «Catalán», de 
Igual pelo, número 9. 5.°, «Barbero», tam-
bién de Idéntico pelo, número 8. Y 6.°, «Mi-
serable», castaño, ojinegro, número 3. 
Admitieron 22 varas por 17 caídas y mata-
ron ocho caballos. E l toro más bravo fné el 
quinto, un toro do bandera, al que las mnll-
lias arrastraron al paso en medio de una de-
lirante ovación. 
E l bicho de Albaserrada atendía por «Bra-
gadito», negro brag-ao, número 33, y se li-
dió, según dejo dicho, en segundo lugar; ad-
mitió un refilonazo, tomó tres varas por dos 
caídas y mató un caballo, cumpliendo sin ex-
cederse. 
Celita no pasó de regular. Se notó en este 
diestro falta de entrenamiento. 
Nacional I , muy bien, especialmente en la 
muerte del toro quinto, que la brindó al ga-
nadero. 
Palmas escuchó en su primero y una ova-
ción grande en el otro, del que cortó la ore-
ja después de haber realizado una labor ar-
tística y valiente, exenta de «pingüis»; a su 
primero le dió una estocada corta, un pin-
chazo magnífico, media buena y descabelló; 
y al quinto, un pinchazo extra y un volapié 
colosal. 
Valencia I I toreó bastante bien a sus dos 
toros, escuchando justos aplausos. Con el es-
toque dió al tercero media ladeada, intentó 
el descabello y el toro dobló; al sexto le co-
locó media torcida, otra media delantera, un 
pinchazo y descabelló. 
Picando, Artillero y Terremoto, y de los 
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peones, Eduardo Añiló, Perdigón y el Hú-
sar. 
En honor de este excelente ganadero, va-
rios amigos organizaron un banquete, que 
tuvo lugar en el «Ideal Retiro» el día 29 de 
junio. 
E l acto estuvo muy oonourrldo, transou-
rrlendo el almuerzo en medio de general ar-
monía y elogiando todos al Sr. Pérez Taber-
nero como criador excelente de toros de 
lidia. 
Hubo los brindis de rigor y todos mani-
festaron sus deseos de que se repitan los 
grandes éxitos en obsequio del ganadero sal-
mantino. 
Para el panteón Granero 
Con objeto de allegar fondos para la oons-
truoolón del mausoleo que se ha de erigir a 
la memoria de Manuel Granero, se celebró 
en la Plaza de Valencia el 28 de junio por la 
noche una corrida de toros que fué éxito 
grande. Hubo un lleno Imponente. 
Se lidiaron dos novillos de Gallardo y seis 
novillos de las siguientes ganaderías: Peña 
Rico, Coquilla, Sánches Rico, Pérez Taber-
nero y dos más de Peña Rico, resultando 
buenos, excepción hecha del toro de Sánchez 
Rico, que fué manso y llevó fuego. 
Félix Rodríguez y Alpargaterito I I despa-
charon los dos becerros, quedando mejor el 
primero. Alpargaterito I I , al intentar el des-
cabello fué derribado y pisoteado dislocán-
dose el brazo izquierdo por el codo. Los dos 
fueron muy aplaudidos. 
De despachar los seis toros estuvieron en-
cargados Paco Madrid, Félix Merino, Mano-
lete I I , Vaqnerito, Plerre Pouly y Mariano 
Montes. 
Todos estuvieron superiormente, cortando 
orejas Madrid, Merino y Vaquerlto, y escu-
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chando grandes ovaciones los otros tres, te-
niendo que dar vuelta a la redonda. 
Picaron los seis toros Alpargaterlto I y 
Carranza, que estuvieron muy bien. 
Los espadas vestían de paisano y los pica-
dores y peones, el traje de lidia. 
La corrida resultó muy buena, y el público 
no cesó de aplaudir a los valientes diestros 
que tan desinteresadamente actuaron en cate 
festejo. 
DEBUT DE 
ROSARIO OLMOS 
Precedido de fama, debutó en la plaza de 
la Corte el día 29 de junio el espada valen-
ciano Rosario Olmos. 
E l nuevo diestro demostró valentía y gran 
facilidad y dominio en el último tercio, por 
cuyo motivo escuchó muchos aplausos. 
E i toro del debut atendía por «Gamito», 
negro bragao, número 50. Le toreó de capa 
bastante bien y con la muleta estuvo muy 
cerca; el bicho llegó a la muerte bastante 
avisado, y Olmos no pudo hacer nada; entró 
a matar bien y metió una estocada buena. 
Su segundo bicho atendía por «Mesonero», 
berrendo en negro, carato, señalado con el 
número 56. Tomó la muleta bastante bien, 
destacándose de la labor de Rosario Olmos 
los pases ayudados por bajo. A la hora de 
matar lo hizo en corto. 
E l debutante gustó. 
Andaluz toreó bien a su primero, al que 
mató de una entera bien puesta; y al cuarto, 
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que llegó bronco, le dio varios pases de ali-
ño para otra estocada. 
Gltanillo estuvo muy valiente toda la co-
rrida, cosa proverbial en este torero. 
Al primer bicho le toreó entre los cuer-
nos, y le dio una estocada buena, y al quinto 
le recortó capote al brazo, dándole después 
unos pases valientes, precursores de dos es-
tocadas, una delantera y otra algo despren-
dida. 
Picando Relámpago, y de los peones Pa-
radas. 
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A L I C A N T E 
Se celebraron dos corridas los días 29 y 30 
de junio. En la primera se corrieron toros 
de Pablo Romero, cuyo resultado fué exce-
lente. 
Fortuna estuvo bien; Sánchez Mejías bien 
en banderillas, en los demás medianos nada 
más; Nacional I I colosal, asustó de puro va-
liente, matando escuchó grandes ovaciones. 
En la segunda corrida se lidiaron Mluras, 
que resultaron bravos. 
Fortuna quedó mal en sus dos toros escu-
chando un aviso en la muerte de su primero. 
Sánchez Mejías escuchó aplausos en banderi-
llas, toreando de muleta estuvo atropellado 
y matando lo hizo de mala manera. 
Nacional I I alcanzó un éxito grande, gustó 
muy de veras su modo de torear y entusias-
mó en el momento de herir, enterrando el es-
toque por todo lo alto. 
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fllteímath/a de pacaltades 
E l diestro Francisco Peralta (Facultades), 
tomó la alternativa en la Plaza de Barcelo-
na el dia 2 de julio, de manos de Ghicuelo. 
Se corrieron toros de Doña Carmen de 
Federico, que fueron mansurrones. 
Ghicuelo estuvo superior toreando de ca-
pa y muleta, y medianamente con el esto-
que. 
Emilio Méndez muy bien toreando y su-
perior en banderillas; a la hora de matar 
quedó bien. 
Facultades fué muy aplaudido en la lidia 
y muerte de sus dos toros. 
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Las de San Fermín 
Se celebro la primera de feria e inaugura-
ción de la nueva plaza el día 7 de julio, li-
diándose seis reses de los herederos de dou 
Vicente Martínez, que fueron buenas. 
Saleri superior en su primero, escuchó 
una ovación; en el cuarto banderilleó muy 
bien, y estuvo artístico en el último tercio, 
escuchando palmas. 
La Rosa muy mal en sus dos toros; en el 
primero escuchó incesantes pitos, y en el 
quinto bronca grande y dos avisos. 
Marcial Lalanda puso un par mediano a su 
primero, muleteó medianamente, colocó me-
dia estocada y descabelló al cuarto golpe; 
en el sexto estuvo mal con muleta y estoque. 
E l día 8 se celebró la corrida de prueba 
con toros de D. Cándido Díaz, que no pasa-
ron de regulares. 
La Rosa muy mal, fué pitado incesante' 
mente y escuchó dos avisos. 
Maera puso tres buenos pares y toreó de 
muleta, matando de un pinchazo, media la-
deada, otro pinchazo, una estocada delante-
ra y tres intentos de descabello. 
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Naoional I I maleteó valiente sobre la iz-
quierda, para media estocada pasada y una 
media superior. Ovación y petición de ore-
ja. La muerte de este toro se la brindó a don 
León Salvador, que le regaló un reloj de 
oro. 
Marcial Lalanda puso dos pares acepta-
bles. Al meter un capote Falucho recibió una 
cornada en la frente. Marcial toreó con pre-
cipitación para media estocada delantera, 
saliendo el diestro enfrontilado, intentó el 
descabello y el toro dobló. 
Reconocido Pelucho en la enfermería, se 
redactó el siguiente parte facultativo: 
E l banderillero de la cuadrilla de Lalanda 
Ignacio Donoso (Pelucho), herido por as-
ta del toro, sufre la fractura del frontal, te-
niendo descubiertos los dos senos frontales, 
con fractura del etmoides y de la pared su-
perior de la órbita. Las lesiones son de pro-
nóstico muy grave. 
E l día 9 se celebró la corrida tercera, co-
rriéndose reses de Villar hermanos, que 
cumplieron. 
La Rosa pareó bien, con la muleta estuvo 
vulgar y mató de un bajonazo; en el cuarto 
estuvo malísimo, escuchó una bronca y un 
aviso. 
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Nacional I I consiguió un éxito grande e n 
sus dos toros, toreando desde cerca y ma-
tando en corto y por derecho. Cortó la ore-
ja y el rabo de su primer bicho. 
Marcial Lalanda escachó palmas en algu-
nos momentos; matando quedó mal. 
L a cuarta corrida se celebró el día lü con 
toros de Miura, bien presentados y bravos. 
Salerl muy bien en su primero, al que ma-
tó de una buena; en el cuarto estuvo media-
namente. 
Maera valiente en su primero, matando de 
un pinchazo y una entera; en el quinto bre-
ve con la muleta y seguro al herir, lo que 
hizo de una entera en lo alto. 
Nacional I I , muy valiente en su primero, 
escuchando muchas palmas. En el sexto, co-
losal; faena en pie y de rodillas y volapié in-
menso. (Ovación y oreja.) 
La última corrida de feria tuvo lugar el 
día 11 de julio, lidiándose toros de Santa Co-
loma, bonitos de presentación y bravos. 
Maera estuvo bien toreando de capa y con 
los palitos y superior con muleta y estoque, 
consiguiendo un gran éxito y cortando la 
oreja. En el cuarto también se lució con la 
flámula, quedando mediano al herir. 
Nacional I I , muy bien en su primero, al 
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que mató de una estocada contraria y desca-
bello. En el quinto, superior toreando y co-
losal hiriendot mató de media estocada. (Ova* 
ción grande.) 
Marcial Lalanda mató al tercer toro, que 
fué el que se escapó la noche anterior, y cu-
yo buró cojeaba bastante; el público protes-
tó solicitando fuese retirado, manifestando 
Marcial que además de este toro despacharía 
otro. Su faena de muleta fué tranquila y la 
estocada entera. E l tercero bis era de la ga-
nadería de D. Cándido Díaz, que cumplió. 
Marcial le toreó bien de capa, hizo una fae-
na de aliño y colocó media estocada tendida 
y dos intentos de descabello. En el último, 
cuya muerte brindó al público que ocupaba 
las localidades de sol, toreó desde cerca para 
una estocada de travesía y descabelló. 
Nacional I I fué el diestro que mayores 
aplausos conquistó en estas célebres corri-
das; después, Maera; luego, Saleri y Lalan-
da. La Rosa no hizo nada; su actuación cons-
tituyó un verdadero desastre. 
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Ita corrida a beneficio 
de la Asociación de la Piensa 
Se celebró en Madrid el día 5 de julio oon 
un lleno completo y un calor propio de la es-
tación. 
Se lidió en primer lugar un toro de More-
no Santamaría, negro lucero, girón, número 
14; en segundo turno, otro de la misma pro-
cedencia, número 41, negro bragao, y cuyo 
nombre era el de «Amolador»; en tercero, 
otro también de Moreno Santamaría, núme-
ro 49, negro zaino, bautizado oon el nombre 
de «Glgarreto»; en cuarto, uno de D. Este-
ban Hernández, número 75, negro zaino, que 
atendía por «Morito»; en quinto, otro de Her-
nández, señalado con el número 72, cárdeno 
bragao, y cuyo nombre era el de «Vinatero»; 
en sexto, uno de Villagodlo, número 16, me-
locotón, cuyo nombre era el de «Ladino»; en 
séptimo, otro de Hernández, llamado «Ven-
terillo», negro bragao, número 73, y en oc-
tavo lugar, otro de Moreno Santamaría, cu-
yo nombre era el de «Lagarto», número 66, 
y de pelo berrendo en negro. 
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Todos los toros cumplieron y llegaron 
bien a la mnerte, excepción hecha de los li-
diados en segundo y sexto lugar, que man-
surronearon bastante, dificultando la buena 
lidia. 
La Rosa hizo cosas de buen torero, escu-
chó aplausos toreando de capa, hizo buenos 
quites y se adornó en algunos pases. Puso 
banderillas al segundo buró, llegando bien 
y clavando en forma, y aquí terminó lo bue-
no para comenzar lo malo, y esto fué todo 
lo que se relaciona con el pincho, haciéndolo 
mal y pinchando más de la cuenta, por 
cuyo motivo, en el quinto escuchó dos avi-
sos. 
Chicuelo tuvo la desgracia de que le co-
rrespondiese el peor lote. Manuel Jiménez 
hizo algunos quites bastante bien, que no 
fueron apreciados por el público, pues éste 
se mostró de uñas con el lidiador por el poco 
entusiasmo que puso en su trabajo. 
Mató a sus dos toros de dos estocadas de-
fectuosas, después de realizar unas faenas 
menos que medianas. 
Maera estuvo valiente; hizo cuanto pudo 
por agradar, y si bien es verdad que en su 
primer toro no escuchó los anhelados aplau-
sos, en cambio en el séptimo consiguió ha-
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oerse aplaudir, realizando labor más que 
nada valiente. 
Puso un par aceptable de banderillas al 
segando toro y resultó volteado al dar unos 
lances. Matando estuvo habilidoso. 
Nacional I I fué el único que consiguió las 
ovaciones unánimes y entusiastas. 
Tan pronto como comenzó a torear de 
capa, el público palmoteo para hacerlo en 
los quites y seguir haciéndolo durante las 
dos faenas de muleta y como recompensa a 
la forma admirable de entrar a matar. 
En su primaro hubo ovación y petición de 
oreja, y en el otro, en el que cerró plaza, el 
público le sacó en volandas por la puerta 
grande. Fue otra tarde de triunfo. 
Picando, Ázuquita, Pirulí, Artillero y Me-
lones. 
De la gente de a pie. Rodas, Palomino, Ca-
denas, Trajlnerito y Eduardo Aulló. 
E l dignísimo Secretario de la Asociación 
de la Prensa, D. Eduardo Palacio Valdés, mi 
querido amigo, merece la más entusiasta en-
horabuena y la felicitación sincera por la ex • 
célente organización y buen resultado de tan 
benéfica corrida. 
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Muerte de Lagartija 
E l día 26 de janio, en la plaza de Muróla, 
se lidió ganado de D. Antonio Flores, que fué 
bravo. 
Facultades toreó bien. 
Nacional I I I estuvo valiente. 
Lagartija quedó muy bien en su primero, 
y al quinto bicho le dió unas buenas veró-
nicas. 
Este toro produjo tres cogidas: Una al pi-
cador Suizo, un puntazo en una pierna; otra 
al banderillero Rubio de Valencia, una cor-
nada grave en el muslo derecho, y la terce-
ra a Lagartija. 
E l novillo llegó difícil al último tercio. La-
gartija intentó dar un pase en el estribo sin 
acudir el bicho. Dió el pase con la izquierda 
y siguió temerario. Entró a matar despacio, 
y al dar una estocada buena, resultó cogido 
por la ingle derecha. E l toro le enganchó 
nuevamente por la espalda, volteándolo apa-
ratosamente. 
La corrida fué suspendida. 
E l parte facultativo decía que Juan Ruiz 
(Lagartija II) ingresó en la enfermería oon 
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una herida en la Ingle derecha, con rotura 
déla vena femoral y gran hemorragia; tam-
bién enfria la rotura de la vena safena. 
Los doctores Sánchez Parra y Morón lo-
graron juntar inmediatamente ambas venas, 
cesando la hemorragia. Le administraron 
numerosas inyecciones, logrando que vivie-
ra hasta las nueve y siete minutos de la no-
che. 
Juan Ruiz (Lagartija II) era natural de Se-
govia y vivía en Madrid. 
La novillada se verificó a beneficio de la 
Cruz Roja. 
E l toro que cogió a Lagartija se llamaba 
«Gorete», era negro, entrepelao, bien pues-
to y pesó 238 kilos. 
Descanse en paz el desventurado torero, 
que murió en la flor de su vida. 
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M e i n le la Mm i Granero 
Se celebró en Valencia el día 4 de julio. La 
plaza estuvo llena y fueron lidiados seis 
toros de las ganaderías de Veragua, López 
Plata, Pablo Romero, Moreno Santamaría, 
Demande y Marqués de Villamarta, que re-
sultaron buenos. 
Sánchez Mejías toreó medianamente de 
capa y clavó tres pares de banderillas des-
pués de tardar un rato largo en la prepara-
ción; con la muleta hizo una labor llena de 
martingalas, para dos pinchazos, media es-
tocada delantera y un descabello. Este dies-
tro se retiró a la enfermería, para curarse 
una distensión de ligamientos de la articula-
ción escápula humeral derecha. 
Juan Luis de la Rosa toreó bien de capa, 
clavó medio par y toreó de muleta; estuvo 
bien matando de dos pinchazos y media bien 
puesta. También ingresó en la enfermería 
con algo de fiebre. 
Ghicnelo estuvo superiorísimo en todo y 
escuchó muchos aplausos, teniendo al final 
que salir a los medios. 
Maera no hizo nada extraordinario ni to-
reando, ni en banderillas, ni en la muerte del 
toro. 
Rubio detuvo bien y valiente, matando de 
media estocada. 
Facultades, algo despegadillo en su faena, 
que remató de media algo caída. 
« A 
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Una extraordinaria 
En la Plaza de Madrid, el día 9 de julio, 
tuvo lugar la celebración de una corrida ex-
traordinaria, lidiándose seis toros del señor 
Marqués del Melgarejo, que estuvieron bien 
presentados. 
E l primero atendia por Roñoso, negro 
zaino, número 38; el segundo por Ojoso, ne-
gro bragao, número 30; el tercero por Piti-
llo, del mismo pelo que el anterior, número 
32, se inutilizó de la pata derecha y fué reti-
rado y sustituido por otro de Villagodio, ne-
gro salpicao, número 23, y cuyo nombre era 
el de Jardinero; el cuarto se llamaba Ocioso, 
cárdeno oscuro, número 2; el quinto era 
cárdeno claro, número 29, y su nombre era 
el de Octavo, y el que cerró plaza atendía 
por Suavo, número 45 y era negro bragao. 
Los toros de Melgarejo cumplieron, y el 
de Villagodio resultó mansurrón. 
Manolete I I toreó bien de capa a su prime-
ro y escuchó aplausos en un quite que rema-
tó con media verónica buena; con la muleta 
estuvo breve para una estocada contraria sa-
liendo enganchado por el pecho y derribado, 
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resultando con varias oontnslones y vareta, 
zos. E l diestro Ingresó en la enfermería y 
Casielles descabelló al de Melgarejo. 
Bernardo Casielles tuvo que matar un toro 
más a causa de la cogida de Manolete I I . En 
toda su labor no hubo cosa extraordinaria, 
estuvo a ratos valiente, se adornó en algu-
nos quites, y por lo general no paró en nin-
guno de los pases; matando quedó mejor en 
su primero y escuchó palmas. 
E l diestro venezolano Eleazar Sananas puso 
par y medio de banderillas al toro tercero, 
que no fueron, por cierto, modelo de ejecu-
ción; toreó de muleta tranquilo para un pin-
chazo y una estocada alta entrando con habi-
lidad; en el último sufrió varios achuchones, 
alguno de ellos bastante serio y mató de una 
estocada corta, dos pinchazos y un desca-
bello. 
En los quites cumplió. 
Picando Relámpago y Formalito. 
Bregando y banderilleando Cuco, Frasqui-
to, Sordo y Cofre. 
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CORRIDA BENEFICA 
E l día 12 de julio, en la plaza de Madrid, 
se celebró la corrida organizada a beneficio 
del Montepío de Empleados de la Exorna. Di-
putación Provincial. 
La fiesta comenzó a las cinco de la tarde, 
a cuya hora había en la plaza un lleno. 
Se lidiaron dos toros de D. José García, 
antes Aleas, que fueron mansotes y llegaron 
broncos al final, y cuatro de D. Félix More-
no, antes Saltillo, que resultaron excelentes; 
el lidiado en quinto lugar llevó fuego por 
precipitarse la presidencia, pues al haber te-
nido alguna más calma seguramente que no 
hubiese sacado encarnado. 
Ricardo Añiló (Nacional) estuvo muy tore-
ro, muy valiente, y, como consecuencia es-
cuchó muchos aplausos. Mató a su primero 
de un pinchazo y media excelente, saliendo 
enfrontilado, y ai otro de dos pinchazos y 
ana buena. 
Juan Anlíó (Nacional II) , entusiasmó con 
BU toreo de emoción y con su «puente trági-
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oo»; hizo quites magnífloos y dos faenas de 
muleta bastante buenas, sobre todo la de su 
segundo, en la que hubo emoción y arte; 
mató a su primero de un gran pinchazo y 
media buena, y al otro de una entera en todo 
lo alto, saliendo empitonado por la ingle y 
levantándolo el de Moreno. Nacional se abra-
zó a la cabeza del toro; todos los toreros y 
monosabios acudieron al quite, y entre todos 
consiguieron derribar al bicho y sacar a 
Juan, que estaba con toda la taleguilla des-
trozada. E l bicho se levantó; Juan se cubrió 
la cintura con un capote y así estuvo hasta 
que vió doblar al toro definitivamente. 
La cogida fué de lo más emocionante que 
se ha visto, y la ovación inmensa, acompaña-
da de petición de oreja, que el Presidente 
concedió. Este toro atendía por «Escribano», 
cárdeno, bragao, y su número era el 37. 
Hubo aplausos para todos los toreros y 
para los menos, pues todos acudieron eléc-
tricamente a salvar la vida del compañero. 
Pablo Lalanda toreó muy bien de capa; al 
rematar una verónica cayó a tierra y el bi-
cho lo empitonó en el suelo, rompiéndole el 
cuello de la chaquetilla y de la camisa. 
Providencialmente no ocurrió cosa lamenta-
ble. 
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Toreó de muleta muy valiente y mató de 
dos pinchazos y media atravesada, y al que 
cerró plaza le dió media pasada, otra media 
buena y descabelló. 
Picando, Artilierito, Melones y Calero, y 
de los peones Eduardo Aulló, Trajinerito, 
Cadenas y Bonifa. 
La Presidencia, bien. 
E l organizador de esta corrida, D. Tomás 
Pérez Toledo, diputado provincial, merece 
gratitud del Montepío de Empleados de la 
Diputación por el celó que demostró y ver-
dadero entusiasmo en todo lo relacionado 
con la organización de esta corrida. 
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Las novilladas caniculares 
Deseosa la empresa de la plaza de toros de 
Msdrld en hallar el novillero cumbre qne 
hace falta, organizó diferentes corridas que 
tuvieron lugar los días 16, 23, 25, 30 de julio 
y 6 y 13 de agosto, sin encontrar lo que bus-
caba. 
En la novillada del 16 de julio se lidiaron 
reses de D. Segundo Abelardo García Resi-
na, antes Baüualos, que fuaron buenas en to-
dos los tercios. 
Rodalito mató tres toros, los dos suyos y 
nno en sustitución de GItanillo. Rafael estu-
vo muy trabajador y escuchó muchos aplau-
sos. 
GItanillo muy valiente en el único bicho 
qne mató; al entrar a herir- a su primer no-
villo resultó con una contusión en la región 
inguinal derecha. 
E l debutante Angel Castejón estuvo valien-
te en ios dos toros; a su primero le mató de 
una estocada caída y atravesada y al último 
de media estocada desprendida y un desca-
bello. 
En esta novillada se distinguieron picando 
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Moyano y Aldeano, y de los peones Paradas 
y Guoo de Cádiz. 
La corrida del día 23 de jnllo fué suma-
mente emocionante. 
Primeramente Basilio Barajas rejoneó muy 
bien un novillo de Snrga, que fué muerto a 
estoque por el novillero José Viseras. 
Después se lidiaron reses de D. Juan Te-
rrones, que estuvieron mal presentadas y 
resultaron mansurrones, excepción hecha 
del que cerró plaza, que llegó bien. 
Eugenio Ventoldra estuvo bien: toreando 
lo hizo con quietud y ai matar atacó recto y 
pinchó alto, tanto en sus dos toros como en 
el que mató en sustitución de Gaonita. Al 
entrar a matar al cuarto toro sufrió una 
contusión en el dorso de la mano dere-
cha. 
Gaonita resultó enganchado por el primer 
novillo al torear de muleta, sufriendo una 
herida situada en el tercio superior de la 
parte interna del muslo derecho de unos do-
ce centímetros de extensión. 
E l debutante Antonio Murcia, de Almería, 
toreó ignorantón a su primero, al que mató 
de un pinchazo y una estocada baja. En el 
quinto toro, al dar unas verónicas, salió en-
ganchado resultando con una herida en la 
reglón hlpogástrloa derecha, penetrante en 
el abdomen y oontnsiones múltiples. 
La plaza quedó sin matadores; al ruedo se 
lanzaron varios toreros, y entre ellos el ma» 
tftdor de toros Emilio Méndez, torero Injus-
tamente desterrado de la plaza de Madrid. 
La presidencia autorizó a Méndez para 
que matase los dos novillos que quedaban, y 
con la protesta de los rigoristas, sí que tam-
bién con los aplausos de los que apreciamos 
en este torero grandes e Indiscutibles deseos 
por demostrar ante sus paisanos que sigue 
con valentía y vergüenza prefesional, Emilio 
toreó muy bien a los novillos quinto y sex-
to, banderilleó muy bien a este último y con-
siguió ovaciones grandes a la hora de matar, 
cortando orejas en uno y otro bicho; la de 
su primero fué como desagravio al avisa 
presidencial que recibió el referido diestro. 
Al final de la corrida el público sacó a 
Méndez por la puerta de Madrid y en volan-
das le llevó hasta su propio domicilio. 
En esta fiesta picó bien Aldeano, y de los 
peones se distinguieron Pastoret I I y Ores-
cencío Torres. 
E l día 25, festividad de Santiago, se lidia-
ron cuatro novillos de Cobaleda, uno de 
González Trapero y tres de Villagodio. Ocho 
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noviloB, y de estos ocho solamente hubo uno 
bueno, el lidiado en sexto lugar; los otros 
fueron mansotes y se foguearon dos, uno de 
Cobaleda y otro de González Trapero. 
Gregorio Garrido estuvo decidido, tanto 
toreando como al herir. Escuchó aplausos. 
Gavira toreó bien al primer manso, al que 
mató de un pinchazo y una delantera. En su 
segundo clavó cuatro buenos pares de ban-
derillas; brindó la muerte del toro a Emilio 
Méndez, que estaba en el tendido 2, y toreó 
desde cerca y con adorno, metiendo un gran 
volapié. Escuchó una ovación grande y cortó 
la oreja del novillo, qud atendía por Gadita-
no, de pelo coloreo y propiedad de Coba-
leda. 
Carrillo mató & su primero de media esto-
cada y tres intentos, y al otro de media 
atravesada, una perdendicular y un descabe-
llo. Toreando estuvo bien. 
Salazar estuvo en conjunto valiente, e hizo 
cuanto pudo por agradar, teniendo la des-
gracia de haberle correspondido dos toros 
mansos por completo que dificultaban toda 
labor. 
Picando, nadie; bregando se distinguió Bo-
nlfa. 
Al apuntillar al toro quinto resultó engan» 
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ohado el puntillero Parrondo, Ingresando 
en la enfermería, donde se le apreció una 
grave herida en el hipogastrio de doce 
centímetros de extensión, que interesó la 
piel y tejido celular; otra en el tercio me-
dio de la cara posterior del muslo derecho 
de unos 20 centímetros, que le interesó la 
p i e 1 y aponeurosis y desgarramiento de 
los bíceps y semitendinosa, de unos seis cen-
tímetros en la cara anterointerna del ante-
brazo derecho, interesando la piel y tejido 
celular. 
E l día 30 de julio se celebró otra novilla-
da, lidiándose cinco novillos de D. Manuel 
García, antes Aleas, y uno de Snrga, corrido 
en cuarto lugar. E l toro segundo se inutilizó 
las patas al intentar saltar el callejón por ta-
blas del 6. E l público protestó; pidió un 
sustituto, a lo que el presidente accedió, co-
rriéndose otro bicho de Pérez de la Concha. 
Todos ellos cumplieron en varas y se deja-
ron torear; el más bravo fué el cuarto. 
Gavira, muy bien toreando a su primero, 
asi como en banderillas; en el último tercio 
hizo cuanto pudo por conseguir palmas, cosa 
nada fácil, por haber llegado el de García su-
mamente quedado; en el toro cuarto clavó dos 
buenos pares de rehiletes y dió unos pasea 
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bastante buenos. Al entrar a matar se le fué 
la mano y el acero quedó en los bajos, lo que 
produjo disgusto en el matador, pues en rea* 
Ildad el toro de Surga por su bravura mere* 
ció muerte distinta. 
Andaluz estuvo valiente en sus dos toros, 
dando la sensaolón de torero enterado. A su 
primer toro le oolooó una estocada baja y al 
quinto un pinchazo y una estocada idéntica 
a la anterior. 
José Garralaf uente toreó movido a su pri-
mero; su faena de muleta fué larga, pinchó 
más de lo debido y escuchó dos avisos. En el 
sexto toro dió unos buenos muletazos con la 
izquierda para media delantera, un pinchazo 
y una estocada ladeada. 
Picando, Almela y Peseta; con los palos, 
Niño de la Audiencia, y bregando Bonifa. 
En la novillada del 6 á( agosto se corrie-
ron seis reses de Pérez de la Concha, gran-
des descaradas de pitones y buenas en todos 
los tercios. 
Domingo üriarte estuvo apático en esta 
corrida; tanto toreando como a la hora de 
matar estuvo falto de arrestos. 
Garralafuente toreó a su primero oon 
pases de adorno y efectistas para media tcir-
oida y un descabello. Escuchó muchas pul-
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mas y algunos pidieron la oreja. En el quln» 
toreó oon más quietud y mató mediana-
mente. 
Morenito de Zaragoza estuvo bien. Es un 
lidiador valiente del que se puede esperar 
mucho, pues está en posesión de lo principal 
y más importante, la valentía 
Toreó parado, muy parado a sus dos 
toros, banderilleó aceptablemente al novillo 
tercero y con la muleta estuvo cerquísima, 
especialmente en el último bicho, que tenía 
bastante que matar. En el momento de herir, 
Morenito lo hace en corto y recto metiendo 
las estocadas en lo alto del morrillo, cuyas 
estocadas quedaron tendidas, y de ahí que 
tuviese necesidad de entrar más de una vez 
en el último novillo. 
Picando se distinguió Gorrión, y de los 
peones, Ahijao, Frasquito y Miajicas. 
E l día 13 de Agosto se celebró otra novi-
llada, lidiándose seis reses de D. Juan Ma« 
nuel Sánchez, una de ellas fué mansa, la li-
diada en cuarto lugar. 
Torquito I I quadó medianamente en su 
primero, dos atravesadas y media buena; al 
torear de muleta al segundo bicho resultó 
cogido, ingresando en la enfermería, donde 
le apreciaron dos heridas, una en el muslo 
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derecho, cara anterior parte posterior, de 
ocho centímetros, y otra en la cara Interna 
del muslo izquierdo, que interesa la piel, te-
jido celular y aponeurosis. 
Antonio Sánchez estuvo muy bien en su 
primero, al que mató de un pinchazo y una 
buena; al cuarto le mató en sustitución de 
Torquito I I , colocando] media caída, y al 
quinto le toreó muy bien con la izquierda, 
liando dos medias tendidas y una delanteri-
11a. Tuvo una buena tarde. 
Correa Montes gustó toreando de capa y 
en los quites, y nada más. Las dos faenas de 
muleta fueron muy movidas, y con el estoque 
quedó medianamente. 
Picando Aldeano, y de los peones Guairán 
y Nlni. 
En todas estas novilladas caniculares no 
halló la empresa al torero que buscaba. 
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FERIA VALENCIANA 
La primera corrida se celebró el día 23 d& 
julio, oon toros del Conde de Corte que fue-
ion pequeños y de escaso poder; el segundo 
iné sustituido por uno de Pérez Tabernero 
que cumplió. 
Fortuna mal en su primero y bien en el 
otro: Sánchez Mpjías quedó aceptable en su 
primero y bien en su segundo que mató de 
una estocada buena que le valló la oreja. A 
este toro lo banderilleó muy bien. Maera bien 
en su primero y regular en el último. 
La segunda corrida tuvo lugar el dia 24 del 
referida mes de julio, los toros de Campos 
Verela regulares y bueno el de Pérez Taber-
nero lidiado en primer lugar. 
Sánchez Mejías mediano en su primero; un 
pinchazo, media atravesada, dos pinchazos 
más y un intento; en el cuarto puso buen par 
de poder a poder, al intentar poner el segun-
do salió derribado y con el chaleco roto, co-
gió otra vez los palos y puso un par excelen-
te, oon la muleta hizo un trabajo valiente pa-
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ra un pinchazo, una estocada alta y descabe-
llo. Ovación y oreja. 
La Rosa no hizo nada en su primero, que 
llegó a la muerte convertido en marmolillo, 
en el quinto toreó bien de muleta para cua-
tro pinchazos y una alta. 
Maera hizo una faena valiente y d!ó un pin* 
chazo, una estocada y tres intentos; en el úl-
timo también toreó desde cerca y propinó 
dos pinchazos y una entera. 
Sánchez Mejias resultó con un varetazo en 
el pecho. 
La tercera corrida tuvo lugar el día 25, ju-
gándose reses de Gamero Cívico, que resul-
taron menos que medianas. 
Esta es una ganadería que de día en día 
pierde cartel. 
Sánchez Mejías banderilleó superiormente 
al toro primero, hizo con la muleta una la-
bor muy torera, y con el estoque dió dos pln-
ohazoB,una atravesada y deecabelló; en el 
otro puso otros dos buenos pares y comenzó 
la faena con dos pases sentados en el estribo; 
la faena en conjunto valiente cuatro pincha-
zos y descabella. 
Chicuelo hizo una faena estupenda y colocó 
dos pinchazos, media estocada y deoabelló; 
en el toro quinto, y en una caída de peligro» 
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Ghlonlo se cogió a los pitones, su labor ma-
leteril fué aceptable y mató de media estoca-
da y un descabello. 
Joselto de Málaga puso dos buenos pares 
al tercer bicho, hizo una faena muy adorna-
do para dos medias estocadas y descabello 
al segundo intento; al toro sexto hizo una 
faena de aliño, medía estocada ladeada y des-
cabello al tercer intento. 
La cuarta de feria tuvo lugar el día 26, 
con toros de Santa Coloma, bien presentados 
y bravos. 
Sánchez Mejías bien en su primero, buena 
preparación y buena estocada; en el cuarto 
clavó tres buenos pares, hizo después una 
faena valentísima para una estocada buena. 
Ovación y oreja. 
La Rosa puso dos pares de banderillas bien 
colocados. 
L a muerte de este toro se la brindó a la 
familia del barón de Casa Soler, al principio 
toreó bien y colocó una atravesada, se hizo 
después la faena larga, colocó otra atravesa-
da y descabelló. 
Recibió un aviso; en el otro bicho hizo una 
labor mediana para una estocada ladeada, 
cuatro pinchazos y descabelló. 
Chicuelo hizo una labor excelente en su 
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su primero, al que mató de un pinchazo y 
una entera; al último hizo una labor de aliño 
para una estocada y descabello. 
La quinta corrida se celebró el día 27, los 
toros de Miura resultaron buenos. 
Fortuna comenzó su faena con un pase de 
rodillas; su labor fué muy artística, mató de 
una gran estocada. Ovación y oreja. 
En el cuarto hizo una faena inteligente y 
mató de un pichazo alto y una entera. 
Sánchez Mejias puso a su primero cuatro 
superiores pares de rehiletes. 
Con la muleta hizo una faena temeraria. 
Dió una estocada y descabelló con la punti-
lla. Al cuarto bicho le pareó en unión de 
Maera, escuchando aplausos; toreó con la 
muleta desde cerca y propinó un pinchazo, 
una entera ladeada y descabelló con la pun-
tilla. 
Maera le puso a su primero tres buenos 
pares, toreó de muleta muy valiente, dando 
pases de pie y de rodillas para una gran es. 
tocada. Ovación y oreja. 
En el último banderilleó muy bien este 
toro en unión de sus compañeros Fortuna y 
Sánchez Mejías, y después hizo otra faena 
valiente en pie y do rodillas, colocando una 
estocada buena. 
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La sexta corrida se verificó el día 28. En 
esta fiesta se corrieron seis toros de lós se-
ñores hijos de Pablo Romero, toros que fue-
ron excelentes en.un todo. 
Sánchez Mejías, después de clavar tres 
buenos pares a su primero, comenzó a to-
rear de muleta con un pase sentado en el es-
tribo, prosiguiendo después artístico y va-
liente, rematando la labor de dos pinchazos, 
una entera caída y un descabello; al en el 
cuarto hizo una labor son ambas manos, dan-
do un pinchazo y descordando al toro. 
La Rosa toreó medianamente a su prime-
ro, para un pinchazo, dos medias estocadas 
ladeadas y un Intento; en el quinto se ador-
nó en algunos pases, y mató de dos pincha-
zos, una atravesada y un descabello. 
Ghicuelo hizo en su primero una labor 
eficaz, que remató con media estocada y un 
descabello; al último toro aliñó pronto, co-
locó una entera e intentó varias veces el des* 
cabello. 
Por la noche hubo charlotada, a cargo de 
Llapisera, Bachiller Charlot, y su Botones, 
lidiando cuatro becerros de Santos, en cuya 
lidia estuvieron graciosos. 
E l día 29 se celebró la séptima de feria. Se 
lidiaron ocho toros de la señora viuda de 
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Concha y Sierra, que cumplieron en todos 
los tercios. 
Vicente Segura toreó a su primero sin ha-
cer cosas extraordinarias, una faena sosa de 
a pesar de haberle corrrespondido un buen 
toro, una estocada torcida, un pinchazo, y 
una ladeada que mata; en el quinto muleteó 
sin lucimiento, para una estocada delantera 
y un descabello. 
Fortuna no hizo nada en su primero, unos 
pases movidos, estocada atravesada y des-
cabello; en el otro, cuya muerte brindó des-
de el centro del ruedo, toreó muy bien y 
colocó una gran estocada, sacó el estoque 
con una banderilla y descabelló. Ovación y 
oreja. 
Sánchez Megías puso a su primero cuatro 
pares superiores; toreó de muleta dando los 
dos primeros pases de rodillas y después lo 
hizo por naturales para un pinchazo y media 
delantera; en el séptimo puso otros cuatro 
pares magníficos y con la flámula hizo una 
labor muy buena, colocó media estocada pa-
sada, y luego una magnifica. Ovación y 
oreja. 
Ghicuelo hizo una labor inteligente en su 
primero, matándole de una estocada tendi-
da; en el último hizo una gran faena para 
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dos pinchazos, media estocada y un desea* 
bello. 
La novillada de feria tuvo lugar el dia 30, 
con reses de Miara, que fueron magníficas. 
Rodalito quedó mediano en uno y bien en 
otro. 
Chaves mediano. Parejito estuvo valiente, 
y Natalio Ruiz fué aplaudido. 
Picando se distinguió Barana. 
En las corridas de feria se ha perdido di-
nero: la plaza solamente se llenó en la corri-
da de los miuras. 
La feria ha resultado deslucida: en ella se 
notó muy mucho la falta de aquel pobrecito 
Manuel Granero, diestro que poseía excep-
cionales méritas. 
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DON JOSE AMEZOLA 
Eu el Sanatorio de Faenfría (Geroedllla) 
murió a fines del mes de julio el cumplido 
caballero O. José Amézola, empresario que 
fué de la Plaza de toros de Madrid y actual 
empresario del Teatro Real de esta Corte. 
Fué una pérdida verdaderamente sensible. 
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ehlco de Basurto 
En Medina de RIoseoo, y a oonseouencla de 
la grave herida que le ocasionó en la cabeza 
el día 25 de junio un toro de Villagodlo, fa-
lleció en la madrugada del 9 de agosto el 
matador de novillos bilbaíno Chico de Ba> 
surto. 
La cogida ha sido de tristísimas conse-
cuencias; primero estuvo a la muerte; des-
pués logró alguna mejoría, pero perdió la 
razón y hubo de ponerle la camisa de fuerza 
en la cama que ocupaba en el hospital. 
Era un muchacho simpático, un torero 
muy valiente y estimadísimo de todos los 
que le trataban. 
Descanse en paz. 
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BURDEOS 
E l 14 de jallo se celebró la corrida de la 
Prensa con toros de D. Vicente Martínez, 
bien presentados y bravos. 
Emllo Méndez fué aplaudido en banderi-
rillas y en la lidia y muerte de sus dos toros, 
Pouly muy bien en banderillas y superior 
en las faenas de muleta y al matar. 
Valencia I I fué aplaudido como torero, 
quedando medianamente al matar. 
Nacional I I , mUy valiente en todo; escuchó 
grandes ovaciones. Toreó casi sin poderse 
mover a consecuencia de la cogida que su-
frió dos días antes en la Plaza de Madrid. 
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Cartagena 
Sa celebraron dos corridas de toros los 
días 30 y 31 de julio; en la primera se lidia-
ron toros de Samuel Hermanos, por los dies-
tros Sánchez Mejías, La Rosa y Maera, y en 
la segunda de GonradI, por Sánchez Mejías 
y Maera. 
Las corridas resultaron malas. 
La Rosa estoqueó bien un toro. 
E l trabajo de Ignacio Sánchez Mejías fué 
malísimo; todas sus faenas fueron distancia-
das, con exceso de precauciones y a la hora 
de matar estuvo desconcertado y escuchó un 
aviso en la muerte de su segundo toro en la 
segunda corrida. 
E l público le abroncó muy mucho. 
Maera estuvo regular; mató unjjtoro bien, 
el segundo de la segunda corrida, del que 
cortó la oreja. 
Los picadores Trlgnlto y Barajas resulta-
ron con lesiones 
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EN INCA 
En la plaza de Inoa (Malloroa) tuvo lugar 
el día 30 de junio una corrida de novillos, li-
diándose seis reses de Villagodlo, que de-
fraudaron las ilusiones del público. 
Todos resultaron mansurrones, por cuyo 
motiyo dificultaron toda la labor de los ma-
tadores. 
Fausto Barajes puso un buen par con los 
terrenos cambiados. 
Con la muleta dió pases desde cerca para 
media estocada entrando habilidosamente. 
En su segundo puso otro par de palitos, dió 
unos pases como buenamente pudo, pues el 
toro estaba huido, y le aseguró de una esto-
cada baja. 
Gitanillo muy valiente en su primero, al 
que dió pases de pie y de rodillas, matando 
de un pinchazo y una entera; en el otro con-
siguió muchos aplausos toreando de capa y 
estuvo valiente en verdad con la muleta. 
A la hora de matar dió un pinchazo, una 
delantera y un descabello. 
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Morenifio de Zaragoza muy bien en sn pri-
mero toreando de capa, clavó nn buen par y 
dló luego unos buenos pases para media es-
tocada alta; en el último pareó muy bien, 
hizo quites magníficos, dió varios muletazos 
excelentes y colocó media estocada inmensa. 
Ovación. 
Las cuadrillas muy trabajadores, sobresa-
liendo Paradas Miajicas. 
o a 
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Las corridas de Vitoria 
La primera de feria tuvo lugar el día 5 de 
agosto. 
Los toros lidiados en esta corrida fueron 
de D. Antonio Pérez Tabernero, que resulta-
on excelentes de presentación y bravura. 
Una buena corrida, una magnífica corrida. 
Maera quedó muy bien en su primero; en 
su segundo escuchó muchos aplausos y mató 
de una estocada buena. Puso banderillas a 
sus toros de modo insuperable. 
Nacional I I colosal en su primero, al que 
mató de un volapié. Ovación y oreja; en el 
otro muy valiente, para una estocada buena. 
Marciar Lalanda muy artístico en su pri-
mero, al que mató de una ladeada, y en el 
último brindó la muerte del bicho a los sol-
dados; toreó artísticamente, matando de una 
estocada buena. Ovación y oreja. 
La segunda corrida se celebró el día 6 de 
agosto. 
Se corrieron toros de la ganadería de Miu-
ra, que dieron excelente resultado. 
Emilio Méndez colocó tres buenos pares a 
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sn primero, hizo después una faena sobervla, 
que refrendó con nna estocada excelente. 
Ovación y oreja; en el cuarto brindó la 
muerte del toro a los periodistas, hizo la 
faena muy valiente, colocando una estocada 
buena y sacando rota la taleguilla. Acabó 
con un descabello. 
Maera en su primer toro vio que el bande-
rillero de turno no encontraba medio para 
colocar las banderillas, por cuyo motivo re-
quirió los palos y enmedio de una avación 
grande colocó tres buenos pares. Hizo des-
pués una faena valiente y mató de una esto-
cada alta. Ovación y oreja, 
En el quinto puso un buen par de rehile-
tes; la muerte del bicho se la brindó a los 
soldados de la guarnición, que ocupaban un 
tendido; toreó de muleta desde cerca y co-
locó una estocada desprendida. 
Nacional I I puso en su primero un gran 
par de banderrillas, con la muleta hizo una 
faena inteligente, para un pinchazo magnífi-
co y un volapié. Ovación. 
En el sexto hizo una labor temeraria: pa-
ses en pie y de rodillas, propinando un buen 
pinchazo y una estocada excelente. Ova-
ción. 
E l día 7 tuvo lugar la novillada de feria 
oon bichos de López Chaves, que cumplie-
ron. 
Rosarlo Olmos hizo buenas faenas y estu-
vo bastante bien; Zurito muy bien en su pri-
mero, del que cortó la oreja, en el otro re-
gular. Algabeño, hijo, muy valiente torean-
do y en la muerte de sus toros. 
A 
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LA CORUNA 
Con nn lleno completo se celebró la pri-
mera corrida el día 6 de agosto. 
Se corrieron seis toros del Duque de To> 
var, que cumplieron. 
Sánchez Mejias toreó bien de muleta, dió 
un pinchazo, una estocada pasadita y desca-
belló. En el otro estuvo mal. Banderilleó a 
su primero bastante bien, 
Chicuelo, superior en su primero con mu* 
leta y estoque, matando de una estocada bue-
na. (Ovación.) En el quinto hizo labor inteli-
gente y mató de dos pinchazos, una delante-
ra y descabello. 
Valencia I I toreó bien a su primero, ma-
tándolo de una entera que ocasionó derrame 
exterior. En el último toreó valiente para 
una estocada saliendo trompicado. (Ovación 
y oreja.) 
E l día 7 de agosto se lidiaron toros de 
doña Carmen de Federico, que fueron regu-
lares. 
Sánchez Mejias colocó dos pares de rehile-
tes, hizo una faena desconfiada, dió un pin-
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chazo, media atravesada, otra media lo mis-
mo y descabelló al quinto intento. Al quinto 
le puso tres buenos pares. Con la muleta es-
tuvo bien y oon el estoque oolooó una esto-
cada alta. (Ovación, oreja y rabo.) 
Ghiouelo, colosal en su primero, al que to-
reó por naturales, colocando una gran esto-
cada v descabellando. (Ovación y oreja.) En 
el quinto hizo otra faena magnífica, atizan-
do dos buenos pinchazos, una estocada bue-
na y descabelló al primer intento. (Oovación). 
Nacional I I hizo en su primero una labor 
magnífica para una ladeada, una buena y un 
descabello. Al sexto le dió pases escalofrian-
tes, un pinchazo y una estocada buena. Fué 
ovacionado en sus dos toros, entusiasmando 
la forma admirable que tiene de entrar a 
matar. 
E l día 8 se lidiaron seis buenos toros del 
excelente ganadero salmantino D. Gracilia-
no Pérez Tabernero. 
E l ganado resultó magnifico. 
Sánchez Mejías, mediano en el primero; en 
el segundo puso cuatro pares estupendos; 
con la muleta dió buenos pases y con el esto-
que un pinchazo, una atravesada y una de-
lantera. En el cuarto pareó bien en unión de 
Lalanda; su labor muleteril fue vistosa, ma-
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tando de nn pinchazo, una entera y un des-
cabello al segundo Intento. En el quinto es-
cuchó nuevamente aplausos en banderillas, 
comenzando la faena de muleta sentado en 
el estribo, y puesto en pie tornó valiente pa-
ra una perpendicular, descabellando con la 
puntilla. 
Marcial Lalanda, mediano con la muleta en 
su primer toro, al que mató de un pinchazo, 
una delantera, una atravesada y descabello 
final. Al sexto, que banderilleó en unión de 
Sánchez Mejias, le dió pases vistosos, aca-
bando con una estocada ladeada. 
Al toro séptimo le mató Magritas después 
de banderillearlo colosalmente. 
La muerte del bicho se la brindó a Ghi-
cnelo. 
A la salida de un pase resultó cogido por 
la faja y zarandeado aparatosamente, resul-
tando ileso. 
Hizo una faena valiente y mató de una es-
tocada magnifica. Ovación oreja y rabo. 
E l espada Nacional I I , al hacer un quite 
en el primer toro, resultó empitonado por 
la pierna derecha, sufriendo la rotura de la 
taleguilla. 
E l toro le pisó un hombro y el diestro in-
gresó en la enfermería, donde se le apreció 
la fractura de la clavícula izquierda. 
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Alternativa de Villalta 
E l diestro aragonés Nicanor Villalta tomó 
la alternativa de matador de toros el día 6 
de agosto en la plaza de San Sebastián, ao* 
tuando de padrino el espada Luis Fresg. 
En esta corrida se lidiaron ocho toros de 
Albaserrada, hoy propiedad de D. José Bue-
no, que cumplieron en todos los tercios. 
Villalta dió a su primer toro unas buenas 
verónicas, con la muleta hizo una faena dees-
de cerca y tranquilo, sobresaliendo dos pa-
ses naturales. 
Dió dos pinchazos y terminó con una baja; 
en el octavo escuchó otra vez palmas en unos 
buenos lances, hizo otra faena magnífica, co-
locó media algo trasera ^  ^ 3oabeiló. 
Marcial Lalanda puso * su primero un par 
caído, con la muleta estuvo regular y al ma-
tar dió un pinchazo y una baja; en el otro 
mal toreando, faena por la cara, para una 
estocada caída y atravesada. 
Pablo Lalanda colocó en su primero dos 
buenos pares, toreó muy valiente y mató de 
media buena. Ovación. 
En el séptimo estuvo desconfiado para dos 
pinchazos, media caída y cuatro Intentos. 
Luís Freg, que era el primer espada, mató 
los toros cuarto y quinto; en su primero es-
tuvo muy bien, buenos pases, buena estoca-
da y un descabello, ovación, y en el otro fae-
na aliño para un pinchazo y una tendenciosa. 
La corrida, en conjunto, resultó pesada, 
como suele ocurrir con todas las corridas de 
ocho toros. 
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M Á L A G A 
Las dos corridas de feria tuvieron lugar 
los días 27 y 28 de agosto, lidiándose reses 
de Moreno Santamaría y Pablo Romero, res-
pectivamente, cuyos toros estuvieron exce-
lentes de presentación y bravura. 
E l primer día torearon Larlta, Marcial La-
landa y Vlllalta. 
Larlta muleteó valiente y dló un estocona-
zo. En su segundo puso un par doble colo-
sal; hizo una faena confiada, dló un pincha-
zo, media buena y descabelló. 
Marcial Lalanda puso dos pares acepta-
bles, dló pases adornados y mató de media 
caída. En el otro hizo labor mediana y dló 
dos pinchazos y media estocada. 
Vlllalta toreó confiado y mató de una bue-
na. En el último dló pocos pases y media es-
tocada. 
E l segundo día actuaron Maera, Marcial 
Lalanda y Vlllalta. 
Maera clavó tres buenos pares de rehile-
tes; hizo una labor artística para una entera 
y descabello. En su segundo clavó otros tres 
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pares, buenos también, y toreó de muleta 
muy valiente y mató de un pinchazo, una 
delantera y desoabello. 
Marcial Lalanda toreó con adorno a su pri-
mero, para un pinchazo y una estocada de-
lantera. En el quinto toreó medianamente y 
colocó un pinchazo y media delanterilla. E l 
diestro pidió permiso para marchar con di-
rección a Linares, el público se opuso y el 
presidente le negó el permiso. 
Villalta hizo una faena magnifica en su 
primero, al que mató de media ladeada, dos 
pinchazos y una buena. En el último hizo 
otra faena lucida para un pinchazo y una es. 
tocada buena^ 
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A L M A G R O 
Se oelebraron dos corridas los días 26 y 27 
de agosto. 
En la primera, los toros de Cañada Honda 
fueron regalares. 
Dominguín hizo nna faena movida para un 
pinohazo y una delantera. En el cuarto to-
reó parando poco y propinó una estocada 
buena. E l presidente le concedió la oreja. 
Valencia I I hizo una labor artística para 
tres estocadas tendenciosas y acabó desca-
bellando. E l presidente le concedió la oreja, 
que el diestro rechazó por entender que no 
había sido digno de ella. En el quinto estuvo 
valiente con la muleta, dando media estoca' 
da y un descabello al cuarto intento. 
Marcial Lalanda toreó sin parar, haciendo 
una faena de aliño para media ladeada. En el 
último se lució en los tres pares de banderi-
llas; la faena de muleta fué artística, matan-
do de media ladeada y otra media delan-
tera. 
L a segunda corrida, celebrada el día 27, 
estuvo concurridísima. 3a lidiaron toros de 
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los Sres. Samuel hermanos, que cumplie-
ron. 
Pastoret hizo una faena de aliño para dos 
pinchazos, media caída y una ladeada. En el 
quinto, después de banderillear, hizo una 
faena valiente, dando dos pinchazos y un vo-
lapié. (Ovación y oreja.) 
Gamará hizo una labor con precauciones, 
dio seis pinchazos y una delantera. En el 
sexto hizo una faena magnífica y mató de 
media excelente. (Ovación y oreja.) 
Valencia I I hizo una faena breva para doe 
pinchazos y una buena. En el otro hizo una 
faena enorme para un volapié. (Ovación y 
oreja.) 
Pablo Lalanda puso dos pares a su prime-
ro, hizo una faena bonita y dio una estocada 
buena. En el último hizo labor inteligente, 
propinando una ladeada. 
• o -
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Alternativa de 
Antonio Sánchez 
En la plaza da Linares, el día 29 de agosto, 
se doctoró el diestro madrileño Antonio Sán-
chez, recibiendo la investidura de manos de 
Ignacio Sánchez Megías. 
Se lidiaron seis toros de Federico, que re-
sultaron bravos. 
Antonio Sánchez tomó de capa al toro do 
su alternativa toreándole superiormente, 
hizo una faena de muleta ligando los pases y 
salió cogido aparatosamente. Entrando bien 
agarró una estocada formidable que hizo ro-
dar al toro. Antonio sufrió una cornada de 
doce centímetros en el muslo derecho. E 
diestro ingresó en la enfermería enmedio de 
una gran ovación y después de haber corta-
do la oreja al toro. 
Marcial Lalanda toreó a su primero dis-
tanciado y movido, para un pinchazo y me-
dia delantera; en el otro hizo otra faena a 
distancia para un pinchazo y media ladeada. 
Sánchez Megías mató los toros tercero y 
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cuarto, más el que cerró plaza, haciéndolo 
en este último en sustitución de su compañe-
ro Antonio Sánchez. 
Ignacio puso a su primero tres pares, cua-
tro al segundo y todos ellos fueron buenos. 
Con la muleta estuvo valiente y artista, ma-
tando de un pinchazo y media buena; un pin-
chazo una excelente y al último de un vola-
pié. 
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T A R A Z O N A 
E l 29 de agosto se lidiaron seis toros de 
don Félix Gómez, que fueron regulares. 
Emilio Méndez puso a su primero dos pa-
res magníficos, toreó de muleta brevemente 
y dló un pinchazo y una entera; en el cuarto 
hizo una faena de aliño bastante larga, pin-
chó varias veces y descabelló otras varías. 
Recibió un aviso. 
Mariano Montes toreó nervioso y colocó 
un pinchazo, media ladeada, dos pinchazos 
más, y media torcida. Recibió un aviso. En 
el quinto hizo faena movida para un pincha-
zo y media estocada. 
GItanlllo estuvo superior en su primero, al 
que después de una faena valiente mató de 
un volapié; en el último hizo breve prepara-
ración y dló un pinchazo, media torcida, dos 
pinchazos más y un descabello. 
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fllteraatlva de fausto Bapajas 
En la plaza de Linares el día 30 de agosto 
se doctoró el diestro Fausto Barajas, actuan-
do en calidad de padrino el matador de to-
ros Ignacio Sánchez Mejías. 
Se corrieron toros de Campos Várela, que 
no pasaron de regulares. 
Fausto Barajas puso a su primer bicho 
tres buenos pares. E l madrileño hizo una 
faena excelente, que remató con un volapié 
magno. Ovación y oreja. En el octavo hizo 
una faena de adorno y colocó una estocada 
buena. 
Marcial Lalanda hizo un trabajo con pru-
dencia y dió un pinchazo y media delantera; 
en el otro hizo faena de aliño, que remató 
con una estocada caída. 
Pablo Lalanda toreó muy inteligente a su 
primero, al que mató de dos pinchazos y 
media buena; en su segundo hizo una faena 
pesada para tres pinchazos y media estoca-
da. Oyó un aviso. 
Ignacio Sánchez Mejías estoqueó los toros 
cuarto y quinto. En su primero escuchó tres 
ovaciones oomo premio a tres pares colosa-
les, hizo una faena magistral para un yola-
pie y un desoabelío. Ovación y oreja; en el 
otro puso banderillas en unión de Barajas; 
con la muleta hizo una faena enormemente 
valiente, para un volapié superior. Ovación, 
oreja y rabo. 
ojo 
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Alternativa de Gaonita 
E l día 3 de septiembre, ec la plaza de Mé-
rida, se doctoró el espada Gaonita, ofician-
do de padrino Ignacio Sánchez Mejfas. 
En esta corrida se lidiaron toros de la pro-
cedencia de D. Juan Gontreras, qae dieron 
mediano resultado. 
Ignacio Sánchez Mejías, Maera y el nuevo 
matador de toros Gaonita, estuvieron muy 
trabajadores y escucharon muchos aplausos 
durante el transcurso de la lidia, demostran-
do valentía al matar, por cuyo motivo se lea 
otorgaron abundantes palmas. 
sagas 
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Debut de Fuentes 
Bejarano 
E l día 20 de agosto debutó en la plaza de 
Madrid el matador de novillos Luis Fuentes 
Bejarano. 
En esta corrida se lidiaron reses de don 
Matías Sánchez, que dieron mediano resulta-
do; el quinto llevó fuego. 
Antonio Sánchez estuvo valiente en sus dos 
toros. 
José Carralafuente, muy torerito y muy 
decidido en sus dos novillos, siendo objeto 
de muchos aplausos. 
E l debutante Luis Fuentes Bejarano, dies-
tro malagueño, toreó muy bien de capa, hizo 
en su primero una faena parada para media 
estocada caída, tres pinchazos y un descabe-
llo. En el último toreó muy bien por veróni-
cas, intercalando unos faroles y sufriendo un 
volteo. Toreó de muleta brevemente y dió 
un pinchazo, una delantera y un descabello 
al quinto Intento. 
Los dos novillos que mató atendían: el pri-
mero por Caprichoso, cárdeno salplcao, nú-
x 
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mero 3, mogón del Izquierdo; y el último por 
Ventanero, cárdeno salploao, número 8. 
Pioando, Lobatón. 
La presidencia, mal en el último toro, 
cambiando el primer tercio antes de tiempo. 
.'•ta le u 
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DEBUT DE ALGABEÑO 
Debutó en Madrid el 31 de agosto el hijo 
del que fué célebre matador de toros José 
García (Aigabeño). 
Se corrieron reses del Exorno. Sr. Marqués 
de Villamarta, que resultaron buenas, excep-
ción hecha del último, que fué manso. 
Montañesito no hizo nada saliente; el mu-
chacho, falto de entrenamiento, mató a sus 
dos novillos como mejor pudo. 
Zorito toreó a sus dos toros con exceso da 
oodilleo y escuchó aplausos en la muerte de 
su segundo, pues el hombre estuvo va-
liente. 
José García (Aigabeño) es un artista de lí-
nea, tipo torero, que logrará en poco tiempo 
colocarse en lugar preeminente. Toreó muy 
requetebién de capa, hizo los quites varia-
dos y pintureros, demostró con la muleta 
que sabe lo que trae entre manos, estuvo 
tranquilo ante la cara de los toros y al herir 
lo hizo recto, quedando mejor en su primer 
novillo, que atendía por Alfiletero, negro 
bragao, número 38, que en el último. Amar-
goso, negro bragao, número 14. 
Picando, Carranza, y de los peones, Bom-
bita IV y Cerrajlllas. 
S E G O V I A 
E l día 3 de septiembre se corrieron toros 
de Hidalgo, que fueron buenos. 
Félix Merino valiente en su primero y se-
gundo; al entrar a matar al quinto, resultó 
enganchado por el muslo. Ingresando en la 
enfermería. 
Mariano Montes muy bien, cortó la oreja 
del cuarto toro. 
PLASENCIA 
Se lidiaron reses de Arribas, de Salaman-
ca, el día 3 de septiembre, y dieron mediano 
resultado. 
Saleri I I quedó medianamente. 
Emilio Méndez muy bien con las banderi-
llas, en lo demás medianamente. 
Valencia I I muy valiente, en el último re* 
sultó aparatosamente cogido. 
SEVilfULA 
E l día 3 de septiembre se lidiaron toros 
de Moreno Santa María, que cumplieron. 
Angelillo de Triana regular. José Ferra-
zano muy bien, y José García «Algabeño», 
que debutaba en Sevilla, muy excelente como 
torero y valiente al matar. 
Al día siguiente se lidiaron novillos de Ga-
llardo, que no pasaron de regulares. 
Correa Montes tuvo que matar cuatro to-
ros por estar herido Algabeño, escuchando 
muchos aplausos. 
José Cabezas quedó mediano en uno y mal 
n el otro. 
Algabeño lanceó superiormente a su pri-
mero, resultando enganchado y volteado, 
sufriendo una herida en el muslo derecho de 
cinco centímetros de extensión y quince de 
profundidad. 
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SANTANDER 
Se celebró una corrida el día 25 de jallo, 
lidiándose seis toros de Sánchez Rico, bien 
presentados, pero poco bravos. 
Fortuna muy bien en el primero, al que 
mató lucidamente; en el cuarto, que llegó a 
la muerte muy difícil, estuvo trabajador. 
Nacional I I no pudo hacer nada en su pri-
mero por la desmedida mansedumbre del bi-
cho; en el quinto toreó con su peculiar estilo 
y mató de una gran estocada. 
Pablo Lalanda estuvo trabajador con los 
dos mansos que le correspondieron, escu-
chando aplausos varias veces. 
E l día 30 de julio se celebró la segunda de 
feria con toros portugueses de Palha, que 
cumplieron. 
Saleri estuvo bastante bien; Nacional que-
dó superiormente, y Marcial Lalanda regu-
lar y bien. 
E l día 4 se celebró la corrida suspendida 
el día anterior, a causa de que los toros de 
Tovar eran muy chicos; se lidiaron las mis-
mas reses al día siguiente más un sobrero 
de Carreros; para conseguirlo, puso la Em-
presa en juego todas sus influencias. 
Sánchez Mejías estuvo bien en su primero 
y mejor en su segundo, al que toreó y ban-
derilleó; hizo una faena vistosa, mató de una 
estocada buena y descabelló al tercer Inten-
to. La muerte de este toro se la brindó 
a S. M. el Rey, quien le obsequió con 1.000 
pesetas, que Inmediatamente devolvió Igna-
cio. Entonces el Monarca mandó cortar la 
cabeza del toro pare regalársela con una Ins-
cripción. 
Chicuelo estuvo bien en conjunto, siendo 
ovacionado, y Marcial Lalanda no hizo nada 
saliente. 
E l toro de Carreros lo mató el diestro 
Bombita IV, ayudado eflcacísimamente por 
los espadas, y sobre todo por Sánchez Me-
jías. 
E l día 5 de agosto se corrieron toros de 
D. Antonio Pérez, que fueron buenos. 
Maera mal en uno y mediano en el otro; 
Nacional U estuvo trabajador y valiente, y 
Marcial Lalanda regular y bien en el último, 
del que cortó la oreja. 
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Alternativa de Gitanillo 
En la Plaza de Santander el día 10 de 
agosto se doctoró el espada aragonés Brau-
lio Lausín (Gitanillo). 
En esta fiesta se jugaron reses de la testa-
mentaria de Surga, que resultaron mansn-
rronas y difíciles. 
Sánchez Mejías tuvo una buena tarde. 
Maera banderilleó sus dos toros, lo mis-
mo que Sánchez Mejías, y escuchó muchos 
aplausos. 
Con la capa, muleta y estoque estuvo va-
liente y artístico. 
Marola! Lalanda tuvo una tarde de desdi-
cha, y eso que le correspondió un toro bra-
vo, el único, su segundo. Este torero no hizo 
labor digna de aplauso y escuchó pitos en su 
primero, que se repitieron después en el 
otro de modo ensordecer y unánimemente. 
E l nuevo doctor Braulio Lausín (Gitanillo) 
estuvo valiente; no hubo en su trabajo cosas 
extraordinarias, pero hizo lo que pudo por 
conseguir el aplauso de los aficionados. 
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Alternativa de Hipólito 
En Sanlúoar de Barrameda el día 15 de 
agosto se doctoró el espada Hipólito. 
Sánchez Mejíaa no pudo llegar a tiempo 
por un accidente de automóvil. Torearon 
mano a mano Maera e Hipólito. 
Se corrieron reses de la testamentarla de 
Snrga, que cumplieron. 
Maera bien en su primero, dos pinchazos 
y una estocada trasera; en el tercero puso 
cuatro buenos pares, hizo una buena labor 
con la muleta y mató de un pinchazo y una 
entera, y en el quinto muy valiente, dando 
el primer pase sentado en el estribo. A la 
hora de matar dio tres pinchazos, media es-
tocada y un descabello. 
Hipólito hizo una faena inteligente en su 
primer toro y mató de media buena; en el 
cuarto estuvo mediano en la preparación, y 
colocó un pinchazo, media trasera y un des-
cabello al tercer intento, y en el último que-
dó regular. 
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B I L B A O 
Se celebró la primera corrida el 20 de 
agosto con toros de Federico, que fueron 
buenos. 
Saleri escuchó aplausos en algunos mo-
mentos de la lidia; Fortuna estuvo muy va-
liente, y La Rosa regular en uno y bien en 
su segundo, cuya muerte brindó al ex torero 
Cocherito. 
La segunda de feria tuvo lugar el 21 del 
referido mes de agosto. Se corrieron toros 
de Miura, bien presentados y bravos. 
Saleri mediano en su primero, un pincha-
zo y media delantera; en el cuarto clavó cua-
tro pares de rehiletes; con la muleta hizo 
una faena bastante parada, para media esto-
cada y un descabello al segundo intento. 
Nacional I I quedó colosalmente en su pri-
mero, al que mató de un volapié. Ovación y 
oreja; en el quinto hizo una labor valiente 
y oolooó una estocada contraria. 
Marcial Lalanda mediano en su primero, 
al que mató de tres pinchazos y media esto-
cada caída; en el último estuvo distanciado, 
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metió media atravesada, un pinchazo y me-
dia ladeada. 
E l día 22 se celebró la tercera de feria con 
toros de Concha y Sierra, que cumplieron. 
Luis Freg muy valiente en su primero, dió 
dos pinchazos en lo duro y media estocada; 
en el quinto hizo una labor inteligente y pro-
pinó un pinchazo y una entera desprendida. 
La Rosa muleteó cob adorno, colocó me-
día atravesada y media en los bajos; al toro 
sexto le toreó distanciado, y a la hora de 
matar dió un pinchazo, otro malo, otro peor, 
tres pinchazos más, otro después, un estoco-
nazo saliendo por la cara y descabello al se* 
gundo empujón. Bronca. 
Maera mediano en su primero, al que mató 
da media delantera y tres Intentos de desea* 
bello; en el séptimo clavó tres buenos pares 
de banderillas; con la muleta estuvo cerca, y 
con el estoque dió un pinchazo, media esto* 
cada y descabelló. 
Marcial Lilanda hizo una faena adornada, 
para un pinchazo y media buena; en el últi-
mo puso tres buenos pares. Toreó de muleta 
algo movido y acabó colocando una la-
deada. 
La cuarta corrida se celebró el día 23 de 
agosto; los toros propiedad del excelentísl-
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mo Sr. Conde do Santa Coloma dieron resul-
tado excelente. 
Fortuna muy bien en su primero, faena ex-
celente y estocada buena. Ovación y oreja; 
en el cuarto regular con la muleta. Mató de 
un pinchazo, media estocada y descabelló. 
Maera clavó cuatro buenos pares, hizo una 
faena valiente y artística y dió una estocada 
alta. Oración y oreja. En el quinto, cuya 
muerte brindó al público, hizo una faena 
emocionante y propinó una estocada exce-
lente. 
Marcial Lalanda toreó por la cara y dió un 
pinchazo, otro de mala manera, dos más, 
media estocada caída y delantera que exar-
cebó las iras del público. En el sexto puso 
tres pares aceptables y muleteó con relativa 
quietud para un pinchazo y media ladeada. 
E l día 24 de agosto tuvo lugar la quinta 
corrida de abono, a la que asistió S. M. la 
Reina. 
Se lidiaron seis toros de Pablo Romero, 
bien presentados y bravos, «seis hermosos 
ejemplares». 
Fortuna muy valiente en su primero, al 
que mató de una estocada; en su segundo es-
tuvo breve, unos pases de aliño para un pin-
chazo, media ladeada y descabello final. 
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Nacional I I superior en sn primero, faena 
con la zurda y una gran estocad*?; en el quie-
to quedó medianamente con la muleta, dió 
tres pinchazos, dos medias estocadas y re-
mató con un descabello. 
Marcial Lalanda paso a su primero dos pa-
res de banderillas; con la muleta hizo una 
faena deslucida, para un pinchazo y una es-
tocada bajo; en el último toro estuvo mal, 
propinó dos pinchazos, media estocada, baja, 
otro pinchazo, otro después, intentos de des-
cabello, nn pinchazo más, y entrando por un 
costado, asestó al bicho dos puñaladas en la 
paletilla, rompiéndole una pata. Bronca. Re-
cibió un aviso. 
En séptimo lugar se lidió un bicho de Ca-
rreros, que cumplió. E l novillero Agüero lo 
despachó con brevedad y valentía. 
E l día 27 se lidiaron toros de Gamero Cí-
vico. Uaa hora antea de la señalada para la 
corrida llovía copiosamente. Asistió la Reina 
doña Victoria con mantilla blanca y pei-
neta. 
Uno de los toros de Camero Cívico se 
inutilizó en los corrales y fué sustituido por 
uno de Carreros, que se lidió en primer lu-
gar. E l toro de Carreros cumplió; los dos de 
Gamero Cívico mal presentados y mansotes. 
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Lnls Freg muy valiente eon la muleta, 
mató de un buen volapié. Ovación. 
La Rosa hizo una labor sosa y dio dos pin-
chazos y una estocada de travesía. 
Nacional I I , después de unos pases con 
mucha valentía, colocó media estocada pasa-
da y luego una entera buena. Ovación. 
La lluvia arreció y el ruedo se anegó por 
completo, teniendo que suspenderse la co-
rrida. 
Al día siguiente, 28, se lidiaron los tres to-
ros restantes. Los espadas torearon desinte-
resadamente; sólo cobraron las cuadrillas. 
Los tres toros de Gamero Cívico mansotes, 
y el sobrero de Carreros fué bueno. 
Luis Freg muy valiente toreando y bien 
con el estoque, matando de una caidilla. 
La Rosa puso tres buenos pares de bande-
rillas, dió pases de aliño y media aceptable. 
Nacional I I hizo una faena breve y colocó 
dos medias estocadas, la segunda muy bue-
na. Ovación. 
E l sobresaliente Agüero toreó bien de capa, 
puso un buen par de banderillas e hizo una 
faena adornada, matando de un gran vola-
pié. Ovación, oreja y salida en hombros. 
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El debut de Zurito 
E l día 25 de agosto debutó en la Plaza de 
Madrid el matador de novillos cordobés An-
tonio de la Haba (Zurito), hijo del que fué 
célebre picador de toros. 
En esta corrida se lidiaron seis novillos 
portugueses de Netto Rebello, que dieron es-
caso juego. 
Andaluz tuvo que matar doa toros más de 
la cuenta, a causa de las cogidas que sufrie-
ron sus compañeros Fuentes Bejarano y Zu-
rito. E l trabajo realizado por Andaluz tuvo 
de todo, malo, bueno y mediano. 
Fuentes Bejarano quedó muy bien en el 
único toro que actuó, al que toreó muy bien 
de capa y muleta, para matarlo de un gran 
volapié, consumando la suerte a la perfeo. 
oión. 
Al torear de muleta al toro quinto salió 
derribado, resultando con una herida en la 
región lumbar y otra en el tercio superior 
del muslo derecho. 
Antonio de la Haba (Zurito) gustó como 
torero, pero oodillea bastante. A su primer 
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toro, que atendía por «Corredor» y era ne-
gro bragao, le mató de media perpendicu-
lar. 
Toreando de muleta al último toro resultó 
cogido, sufriendo una contusión en la región 
nasal y ligera conmoción cerebral. 
Picando nadie, y con los palos Malla. 
La Presidencia cumplió. 
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SAN SEBASTIAN 
Tuvieron verdadera Importancia las corri-
das celebradas en tan hermosa población du-
rante la temporada veraniega de 1922. 
Las corridas se vieron concurridísimas, y 
en ellas actuaron los toreros más célebres de 
la toreria militante. 
E l público se aburrid de lo lindo con los 
niños «bien» y silbó de modo estrepitoso, 
premiando así las faenas aburridas y las es-
tocadas defectuosas que propinaban. 
Allí en San Sebastián fué donde dos tore-
ros valientes verdad y artistas sin tasa, con-
siguieron derribar a ciertos ¡dolos y colocar-
se en primera línea, en lo más alto del pi-
náculo. 
Esos dos toreros han sido Nacional I I y 
Valencia I I . 
En San Sebastián se inició el encumbra-
miento del segundo de dichos lidiadores, ya 
que de Juan Aulló no había nada que dudar, 
por ser el torero macho que sale siempre a 
ganar con creces los honorarios que per-
cibe. 
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Estos dos matadores de toros alcanzaron 
en San Sebastián los éxitos resonantes y jus-
tos, triunfos que se repitieron después por 
las demás plazas, consolidando la fama ad-
quirida por esos dos toreros que tienen va-
lentía y vergüenza profesional. 
Por eso digo que fueron muy Importantes 
las corridas de 1922, como que en ellas el va< 
lor verdad logró vencer, como era justo y 
lógico, al remanguillé y a las faenas con ven-
taja. 
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VALLADOLID 
La prlmrea de feria tuvo lugar el día 17 de 
septlempre. 
Se corrieron toros de los Herederos de 
D. Esteban Hernández, bien presentados y 
bravos. 
Saleri puso cuatro buenos pares. Hizo una 
faena magnífica, para un pinchazo y una 
buena; en el cuarto puso dos pares y toreó 
de muleta magistralmente, matando de una 
estocada alta y un descabello. 
Mariano Montes mató a su primero de una 
ladeada; en el quinto estuvo más valiente 
que en el anterior, dando un pinchazo y me-
dia buena. 
Marcial Lalanda puso cuatro buenos pa-
res; toreando desde cerca; matando de un 
pinchazo y media en lo alto; en el último 
puso otros tres buenos pares; hizo una faena 
muy adornada y tranquilo, que remató de 
un pinchazo y media buena. Ovación y orejas. 
E l día 18 se corrieron toros de Aibaserra-
da, hoy de D. José Bueno, que fueron bra-
vos. 
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SalerI puso tres buenos pares; toreó bien 
y mató de una estocada y dos descabellos; 
en el cuarto estuvo artístico y valiente, para 
media tendida y una buena. 
Marcial Lalanda puso a BU primero un 
buen par. Toreó bien de muleta y mató de 
tres pinchazos y media ladeada; en el otro 
toreó movido y mató de una estocada buena. 
Pablo Lalanda muy valiente en su prime-
ro, dos pinchazos y media buena; en el últi-
mo puso un buen par; con la flámula estuvo 
temerario y finiquitó al bicho de media es-
tocada. 
E l día 19 se celebró una charlotada que 
constituyó gran éxito para Gharlots, Chispa 
y su Botones, que cortaron dos orejas. 
Primeramente se lidiaron dos novillos por 
la cuadrilla del novillero vallisoletano Al-
fonso Gómez (Finito), que estuvo bien. 
E l día 24 de septiembre se lidiaron toros 
de Alipio Pérez Tabernero, que dieron buen 
resultado, menos el sexto, que fué retirado 
por chico. 
Saleri I I puso tres buenos pares; muleteó 
bien, dió una estocada alta y descabelló; en 
el cuarto toreó inteligente y mató de una 
buena. 
Valencia I I hizo una gran faena en su pri-
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mero y mató de dos medias estocadas; en el 
otro toreó breve y mató de otras dos me-
dias. 
Pablo Lalanda valiente en sn primero, al 
que dló una buena estocada; en el otro regu-
lar en todo. 
• O 
10 
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SALAMANCA 
La primera de feria se celebró el 12 de 
septlempre con toros de Gamero Cívico, que 
fueron mansotes. 
Salerl quedó bien toreando y en la muerte 
de sus toros. 
Sánchez Mejías pareó, hizo dos faenas mo-
vidas y escuchó pitos en la muerte de su pri-
mero, y ovación y oreja en su sogundo. 
La Rosa estuvo muy bien en su primer bi-
cho y mediano en el último. 
La segunda corrida tuvo logar el día 13 
con cuatro toros de Vlllamarta, bien presen-
tados y bravos, y otros cuatro de Peña Rico, 
bonitos también de presentación y bravos. 
Salerl pareó bien a su primero, hizo una 
buena labor con la muleta y mató de una es-
tocada alta; en el quinto quedó medianamen-
te, un pinchazo, una ladeada y descabeHó. 
Sánchez Mejías escuchó aplausos en los dos 
toros como rehiletero fácil; con la náuleta 
estuvo adornado, y al matar, regular en uno 
y bien en otro. 
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Ghlonelo muy valiente y artístico oomo to-
rero; a su primero le mató de una entera y 
un descabello al segundo empujón, y al otro 
de un pinchazo, media estocada y un desca-
bello. 
Maera banderilleó bien al cuarto toro, 
cuya muerte brindó a Juan Luis de la Rosa. 
La faena fué magnífica, asi como la estoca-
da. Ovación, oreja y rabo; en el octavo cla-
vó tres buenos pares, hizo una labor breve 
y mató de media alta. 
Hubo luego otra corrida el día 21 con co-
ros de Peña Rico, que dieron buen resul-
tado. 
Larita muy valiente en su primero, al que 
mató de media baja; la muerte del segundo 
se la brindó al ganadero; muleteó brevemen-
te, sufrió una cogida sin consecuencias y co-
locó una entera y alta. E i diestro Ingresó en 
la enfermería con un fuerte varetazo. 
Mariano Montes muy valiente en su prime 
ro, al que dió media estocada y una entera; 
en el cuarto toreó movido y mató de media 
estocada; al quinto le dió varios pases y va-
rios pinchazos y descabelló, y en el sexto 
quedó medianamente con muleta y estoque. 
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Debut de Manuel Sagasti 
E l 17 de septiembre se celebró en la Plaza 
de Madrid una corrida de novillos, lidiándo-
se seis de D. Antonio López Plata, que fue-
ron, bueno el primero y mansurrones los 
cinco restantes. 
Enrique Cano (Gavira) menos que media-
no en su primero, faena movida para un pin-
chazo y media estocada caída; en el cuarto 
hizo una labor de puro aliño, para dos pin-
chazos y una estocada torcida. Al intentar el 
descabello, sufrió un puntazo en la rodilla; 
el diestro ingresó en la enfermería, y Carra-
lafuente descabelló al novillo. 
Por cierto que Pepito Carralafnente tuvo 
una tarde bastante lucida, pues él fué quien 
más activo estuvo, y, por lo tanto, el que 
hizo trabajo digno de aplauso. En la lidia y 
muerte de sus dos toros estuvo cerca, inteli-
gente y bien, matando recto y asegurando 
pronto. Escuchó muchos y justísimos aplau-
sos. 
E l debutante Manuel Sagasti toreó bien de 
capa a su primero, hizo una faena breve y 
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metió una estocada alta, descabellando des-
pués; en el sexto, que llegó muy bronco, es-
tuvo breve con la muleta y colocó dos me< 
días estocadas y descabelló a pulso. 
Los dos toros que mató Segasti atendían 
por «Rosquetero», negro, mulato bragao, 
número 27, y el último por «Orgarero», ne-
gro bragao, número 1. 
Picando se distinguió Formalito, y de los 
peones. Cusirán y Regaterín. 
o 
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Confirmación de la alternativa 
de Mal ta 
E l jueves, día 21 de septiembre, confirmó 
sn alternativa Nicanor Yillalta en la Plaza 
de Toros de Madrid. 
Se lidiaron en esta corrida cinco toros de 
D. Matías Sánchez; pues el último fué retira-
do a los corrales por estar resentido de los 
cuartos traseros, y uno de Sarga; todos los 
lidiados fueron mansotes, sin grandes difi-
cultades para los lidiadores. 
Diego Mazquiarán (Fortuna) tuvo una bue-
na tarde; mató los toros tercero y cuarto, y 
en los dos esturo valiente con la muleta, ma-
tando al primero de una gran estocada a vo-
lapié y al segundo de un pinchazo y una bus 
na. La muerte de este toro se la brindó al 
querido colega Fernando Gilli. 
Fortuna escuchó dos ovaciones grandes, 
teniendo que dar vuelta a la redonda y salu-
dar desde los medios. 
Emilio Méndez pareó dos toros, los dos su-
yos; en el primero metió cuatro pares estu-
pendos, y en el otro colocó dos ambos de 
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fuego, llegando en todos ellos muy bien y de-
mostrando maneras de rehiletero excelente. 
Con la muleta estuvo mejor en su segundo 
que en su primero. 
Al matar le ocurrió lo mismó; pinchó 
varias veces en su primero, y en cambio al 
matar el quinto toro metió un gran volapié, 
saliendo empujado. La muerta de este toro 
se la brindó a D. Eduardo Pagás. 
E l nuevo doctor Nicanor Villalta quedó 
medianamente en su primero, unos lances 
movidos, una faena movida tambléa y colo-
cación del acero fuera del sitio debido. En el 
último escuchó una ovación grande, torean-
do por verónicas, y en los quites; gustó ex-
traordinariamente en los pases con la dere-
cha y otros dos de pecho, y mató de media 
tendida y una buena. Los das toros que mató 
Villalta atendían: el primero por «Podenco», 
cárdeno obscuro, saipicao bragao, de D. Ma-
tías Sánchez, y el sexto «Amapolo», negro, 
de la testamentaria de Surga. 
E l peón José Paradas se distinguió bregan-
do de modo incansable y a una mano. 
La Presidencia mal, no atendiendo las pro-
testas del público en el toro tercero cuando 
solicitaba que ei bicho fuese retirado por es-
tar inútil de una de las patas traseras. 
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Confirmación de la al ternativa 
de Gitanillo 
En la Plaza de Madrid, 24 de septiembre, 
oonfirmó su alternativa el espada Braulio 
Lausín (Gitanillo). 
Se lidiaron seis toros de Palha, que fueron 
mansotes, exoepolón hecha del lidiado en 
quinto lugar, que resultó un buen toro; los 
lidiados en tercero y sexto turno llevaron 
fuego. 
Domiuguín quedó bien en su primero, un 
pinchazo, otro, media estocada y descabelló; 
en el cuarto toreó sin parar, mató de media 
atravesada y descabelló. En sustitución de 
Joseíto da Málaga tuvo que matar el toro 
quinto, cometido que llevó a cabo después 
de una faena mala, de dos pinchazos, media 
torcida y tres intentos de descabello. 
Joseíto de Málaga en su primero toreó 
bien de capa; puso dos pares de banderillas, 
resultando empujado por el toro al tomar la 
valla y sufriendo el diestro algo de conmo-
ción. Toreó de muleta medio atontado y 
mató de cuatro pinchazos y descabelló. En 
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cnanto dobló el toro, Jeseíto Ingresó en la 
enfermería, donde se le apreoio nna herida 
contusa en la región torácica izquierda con 
probable fractura de la décima costilla, y 
otra herida de unos dos centímetros de ex-
tensión, que interesó la piel, en la región la-
bien izquierda del cuello. 
GItaniilo toreó de capa en su primero, su-
friendo una voltereta; en el último toreó 
otra vez y escuchó palmas. Con la muleta es-
tuvo valiente en el toro de su confirmación 
y muy prudente en el último, matando a uno 
de un pinchazo, media perpendiaular y des-
cabelló, y al otro de una estocada perpen-
dicular y caída. 
Los dos toros que mató Gitanillo atendían: 
por «Garrido», negro bragao, número 77, y 
por «Pastor», cárdeno bcagao, número 51. 
E l banderillero Mariano Herrero ingresó 
en la enfermería durante la lidia del sexto 
toro, con una herida en el brazo derecho. 
Picando se distinguió Avia, y de los peo-
nes Armillita. 
La Presidencia regular, lo mismo que la 
entrada, 
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Alternat iva de J o s é Mart ín 
En la Plaza de Pamplona se doctoró el 
diestro José Martín el día 24 de septiembre. 
Se lidiaron toros de Cándido Díaz, que 
cumplieron. 
José Martín toreó por verónicas a su pri-
mero y metió tres pares al cuarteo; en el úl-
timo tercio muleteó valiente, para una esto-
cada honda y media contraria, saliendo re-
volcado con un varetazo en el muslo dere-
cho y erosiones en una mano. E l toro dobló 
y el diestro ingresó en la enfermería. 
Emilio Méndez puso tres pares, hizo una 
faena movida, colocó una estocada tenden-
ciosa y acabó descabellando. En este toro 
recibió dos avisos. En el quinto hizo una fae-
na con precauciones, para dos medias de 
travesía y una oorta en lo alto. 
Valencia I , que fué el primer espada en 
esta corrida, hizo en su primero una labor 
prudente, para una atravesada y otra en el 
cuello; en el cuarto quedó mal toreando y 
acabó propinando otro golletazo. 
José Martín, que salió de la enfermería 
cojeando bastante, dió fin del último toro 
como buenamente pudo. 
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L a cor r ida del e s c á n d a l o 
En la plaza de Madrid, el día 1 de octu-
bre, tuvo lugar el esoa&dalo más grande que 
se ha conocido dentro del coso matritense. 
Estaba anunciado que Barajas confirmaría 
su alternativa y la empresa adquirió seis to-
ros de D. Segundo Abelardo García Resina, 
y contrató a los diestros La Rosa y Pablo 
Lalanda. 
De los seis toros cumplieron cuatro, el 
quinto llevó fuego y el lidiado en último lu-
gar, y que fué el causante del alboroto, a 
causa de que salió cojeando un poco de la 
mano derecha. 
E l público protestó, pidió que fuese reti-
rado el bicho de referencia y el Presidente 
hizo los oídos sordos. E l escándalo arreció 
por momentos, los banderilleros cumplieron 
a duras penas con su cometido y el diestro 
La Rosa, envista del dituvio de almohadi-
llas que caía, se negó a torear. Juan Luis 
fué llamado por la Presidencia y ésta le hizo 
saber que no le quedaba otro remedio que 
estoquear al toro de García Resina; el es-
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cándalo iba en aumento, las almohadillas 
se multiplicaban más y más. La Rosa se de-
claró partidario del respetable, y el Presi-
dente en vez de atender al público, dio al 
espada los tres avisos y entonces se llevaron 
al inválido. 
E l motín fué espantsso, y si no hubo que 
lamentar desgracias personales, hay que 
agradecérselo al buen seatido qna imperó 
por parte de los guardias de seguridad. 
La Rosa mató cuatro toros sin hacer nada 
saliente. Lo único que me gustó fueron los 
pares que clavó al cuarto toro. 
Pablo Lalnnda estuvo valiente, sin que pu-
diese realizar faena completa que se hiciese 
digna de aplauso. 
Fausto Barajas toreó bien a su primero, 
tomó los palos, arrancó en suerte natural, y 
fiado en sus piernas, trató de ganar la cara, 
pero fué empuntado por el muslo Izquierdo 
y levantado en vilo. 
Ingresó en le enfermería, donde se le 
apreció un puntazo de seis centímetros co-
rridos de abajo arriba en el tercio medio 
posterior del muslo Izquierdo. 
Picando se distinguió Francia, y de los 
peones Garrido y Cepeda. 
La Presidencia muy mal en el toro terce-
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ro disponiendo fuese fogueado, a pesar de 
haber tomado tres varas y un refilonazo, y 
malíslmamente no atendiendo la protesta 
del público en el toro que cerró plaza. 
Hubo varios espectadores detenidos y fue* 
ron llevados a la Dirección de Seguridad 
Juan Luis de La Rosa y su cuadrilla. 
NOTA OFICIOSA 
En la Dirección de Orden público facilita-
ron la siguiente nota: 
«Debidamente informados, podemos ase* 
gurar que quien presidió la corrida de toros 
celebrada el domingo 1.° de octubre en la 
plaza de Madrid, no era funcionario del 
Cuerpo de Vigilancia, puesto que desde hace 
tiempo vienen desempeñando dicho cargo 
los oficiales letrados de la Asesoría de la Di-
rección general de Orden público, y es in-
exacto también que el presidente afirmara 
tener órdenes de la Dirección de proceder 
como lo hizo. 
Asimismo podemos afirmar no ser cierto 
que el Sr. Mlllán de Priego presenciara el 
escándalo ni diera órdenes a la presidencia, 
puesto que abandonó la plaza antes de morir 
el quinto toro, y que no existe más orden 
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suya que la de haoer cumplir el artículo 20 
del reglamento de toros, que se hace constar 
por nota en los carteles, o sea que los toros 
reconocidos por los veterinarios sólo serán 
retirados en el caso de inutilizarse dentro de 
los chiqueros y salir a la plaza con defectos; 
pero no si la inutilidad sobreviniese durante 
la lidia.» 
Por la Dirección de Orden público se han 
Impuesto las siguientes multas: 
Al diestro La Rosa, 500 pesetas. 
A dos espectadores que se les cogió arro-
jando almohadillas, 250 pesetas. 
A 24 espectadores que se les sorprendió 
rompiendo los asientos de andanadas, 500 
pesetas. 
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El debut de Villodres 
En la plaza de Madrid, el día 12 de octu-
bre, debutó el diestro malagueño Victoriano 
Villodres. 
Se lidiaron tres toros de Carreros que fue-
ron medianos y cuatro de D. Amador Gar-
cía, que resultaron mansurrones, algunos de 
ellos lo fué tanto, que ni embestían a los ca-
potes, por cuyo motivo fué rethado el lidia-
do en cuarto lugar, también se retiró el cuar-
to bis, y en su lugar se lidió un novillo de 
Surga que cumplió sin excederse. 
Torquito-II mató cuatro toros, dos suyos 
y otros dos en sustitución de sus compañe-
ros Gastejón y Villodres. E l diestro Torqulto 
estuvo trabajador y quedó medianamente en 
la muerte de ios cuatro bichos. 
Angel Gastejón solamente mató un toro, su 
primero, y escuchó una ovación grande ¿to-
reando muy valiente con la muleta y matan-
do de una estocada magnífisa. En su segundo 
toreó muy paradito con la capa y puso tres 
buenos pares de bandérillas. Al torear de 
muleta a este novillo, que llegó muy nervio-
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so al último terelo, salló alcanzado y voltea-
do resultando oon una lesión en un muslo 
que le impidió oont miar la lidia. 
E l debutante Victoriano Vlllodres solamen-
te mató a su primer toro, que atendia por 
«Palillero», coloreo, número 11, y cuya pro-
cedencia era de D. Amador García. 
Vlllodres toreó movido y dió un pinchazo, 
media estocada tendida, otro pinchazo y me-
dia buena. 
Al hacer un quite en el último toro salió 
enganchado por la áxlla izquierda, resultan-
oon una lesión de escasa importancia. 
En el quinto toro hizo un buen quite a Cas-
tejón. 
Picando se distinguió Grespito, y con loa 
palos Guairán, Marquina y Navarro. 
La presidencia estuvo muy complaciente. 
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Inauguración de 
la Plaza de Gandía 
Con un lleno completo se Inauguró el 9 de 
octubre la plaza de toros de Gandía, cuya 
plaza es capaz para ocho mil personas. 
Este circo taurino ha sido construido en 
treinta y dos días. 
Se lidiaron toros del duque de Veragua, 
bien presentados y bravos. 
Sánchez Mejias estuvo bien en el primero 
al que mató de una buena estocada, que le 
valió lo oreja, y mediano en el otro, al que 
motó de nn pinchazo y una ladeada. 
Vaquerito escuchó bastantes aplausos en 
sus toros, pues el muchacho estuvo valiente. 
Barajas muy bien en banderillas y muy ar-
tístico y valiente en la muerte de sus dos to-
ros. Fué muy aplaudido. 
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Alternat iva de Rodalito 
E l día 1 de octubre, en la plaza de Yecla, 
se lidiaron seis toros de la ganadería anda-
luza de Pérez de la Concha, que dieron buen 
resultado. 
Rodalito lanceó al primero bastante bien. 
Toreó de muleta muy valiennte, siendo ja-
leado durante la faena. 
Mató de un buen pinchazo y una gran es-
tocada. Ovación y petición de oreja. 
En su segundo, último de la corrida, toreó 
muy bien de capa, escuchando muchas pal-
mas. 
Cogió las banderillas, y las puso al cambio 
superiormente. 
Con la flámula hizo una faena adornada, 
por naturales, de pecho, molinetes y de ro-
dillas. 
Entró a matar, colocando una estocada 
tendida; unos pases, y después una buena, 
refrendada c o n un descabello. Ovación 
grande. 
Emilio Méndez escuchó bastantes aplusos. 
Hizo faenas ceñidas, banderilleó superior» 
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mente y cortó la oreja del segundo de sns to-
ros. 
E l primer espada de esta corrida, y por lo 
tanto el que concedió la alternativa a Roda-
lito, fué Luis Freg. 
E l matador de toros mejicano estuvo muy 
trabajador. 
Toreó desde cerca pisando el terreno a los 
toros, y adornándose en determinados mo-
mentos. 
Al matar arrancó en corto y por derecho. 
— m 
LAS DEL PILAR 
Se celebraron tres corridas los días 13,14 
y 15 de octubre. 
E a la primera, los toros de Cruz del Casti-
llo cumplieron; en la segunda, los de Concha 
y Sierra dieron mediano juego, y en la ter-
cera, de Antonio Flores, bastante malos. 
Sánchez Mejías toreó la primera y segun-
da tarde, quedando aceptablemente como to-
rero y matador y bien como banderillero. 
Fortuna toreó la última de feria y quedó 
muy bien, toreando desde cerca y matando 
recto, saliendo limpio de la suerte. 
Marcial Lalanda actuó en las tres fiestas y 
escuchó bastantes aplausos, pues justo es 
confesar que el pollo estuvo trabajador y se 
hizo merecedor de los aplausos que le otor-
garon. 
Pablo Lalanda, que toreó la primer tarde, 
estuvo bien en los dos toros que mató. 
Nicanor Villalta actuó la segunda y terce-
ra tarde, quedando colosalmente en sus to-
ros, demostrando dominio y valor. 
E l día 19 se oelebró la novillada de feria 
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oon reses de Villalón, que fueron medianas, 
y dos de Díaz, que morasen el mismo oallfl-
oatlvo. 
Morenlto de Zaragoza estuvo muy bien. 
Fuentes Bejarano, regular en uno y mal en 
el otro. 
Martínez Agüero, mal en uno y aceptable 
en el otro. 
Carrato escuchó muchas palmas en los 
dos. 
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M A N O L E T E I I 
E l 21 da octubre falleció en Córdoba, vic-
tima de una pulmonía, el matador de toros 
Enrique Rodríguez (Manolete I I ) . 
El finado tomó la alternativa de manos de 
Chiquito de Begoüa, el 24 de septiembre de 
1916, en la plaza de Garabanchel. 
La última corrida que toreó en la plaza de 
Madrid fué el 9 de agosto de 1922. 
Manolete I I era un torerlto muy aceptable 
y valiente a la hora de matar. 
E l entierro, que fué presidido por Macha-
quito, fué en Córdoba una verdadera mani-
festación de duelo. 
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Confirmación de la alter-
nativa de Antonio Sánchez 
E l día 8 de octubre, en ia plaza de Madrid, 
oonflrmó su alternativa el diestro Antonio 
Sánchez, matando dos toros, el primero de 
Sotomayor, «Giraldlllo», número 37, negro 
zaino, y el sexto de Víllagodlo, número 53, 
berrendo en jabonero, y cuyo nombre era el 
de «Jardinero». Antonio Sánchez estuvo muy 
valiente en sus dos toros y escuchó muchos 
aplausos como torero y matador. 
Juan Silveti tuvo una tarde estupenda, to-
reó quieto, mandó, y a la hora de matar lo 
hizo recto, ganando la oreja de su segundo, 
cuya muerte brindó al general Burguete. 
Luis Freg, primer espada de esta corrida, 
estuvo tan corajudislino como de costumbre, 
toreó parando mucho, y a la hora de matar 
atacó recto y cruzó admirablemente. Cortó 
la oreja de su primer bicho. 
E l toro de la oreja matado por Freg aten-
día por «Marlsmeno», número 4, negro zai-
no, de Montoya, y el de Silveti por «Perdi-
guero», número 5, negro zaino y de la misma 
procedencia que el anterior. 
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La feria de San Miguel 
A fines de septiembre ee celebraron, según 
oostnmbre en Sevilla, las corridas de la feria 
de San Miguel. En las tres fiestas hubo me-
diana animación. Se lidiaron toros del Conde 
de la Corte, que fueron medianos, De Moli-
na, que dieron juego, y de Darnaude, que no 
resultaron superiores ni mucho menos. 
Valencia I I , Nacional I I y Marcial Lalanda 
actuaron es estas fiestas consiguiendo mu-
chas palmas los dos primeros y cortando 
orejas, en cambio el otro ha perdido el oar-
telito aceptable que en Sevilla tenia, el hom-
bre estuvo muy apático. 
•8 
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L a última de S á n c h e z Mejias 
En Avila, y a beneficio de la Gasa de Mise-
ricordia, toreó Ignacio Sánchez Mejías el 22 
de octubre, lidiándose reses de Pérez Taber-
nero. 
Ignacio dló muerte a los siete toros, des-
pués de haber toreado con su peculiar estilo 
y después de haber escuchado muchos aplau-
sos en las banderillas que puso en los toros 
cuarto, quinto y séptimo, de cuyes reses cor-
tó la oreja. 
Los toros fueron medianos, y Sánohaz Me-
jias para calmar el disgusto del público, se 
ofreció a estoquear un toro más, y por eso 
fueron siete los toros finiquitados por este 
diestro. 
E l banderillero Josele y el sobresaliente 
Parejito resultaron cogidos sin consecuen-
cias. 
Después de la corrida, Ignacio Sánchez 
Mejíss manifestó a sus íntimos que esta ha-
bla sido la última terde de su vida torera en 
España. 
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Joaquín üópez B^badillo 
E l 6 de noviembre falleció en el Sanatorio 
de Villa Luz, el excelente crítico taurino de 
«El Impareial, Joaquín López Barbadillo. 
Era un escritor culto, prestigioso literato 
y uno de los escritores taurinos más amenos 
y concienzudos. 
E l entierro tuvo lugar el día 7; la conduc-
ción del cadáver a la Sacramental de San 
Lorenzo, fué una verdadera manifestación 
de duelo. 
Reciba su señora viuda e hijo mi más sin-
cero pésame. 
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Los matadores de novillos 
En la temporada que ha finalizado, faeron 
muchos los matadores aspirantes a la alter-
nativa que trabajaron por las diferentes pla-
zas de toros en busca de gloria y de pesetas. 
Exitos conseguidos por estos jóvenes to-
reros no fueron muchos, forzoso es decirlo, 
los más se limitaron a cumplir, saliendo del 
compromiso del modo mejor y más cómodo 
posible. 
Gallito de Zafra, Hernandorena, José Flo-
res y Morenito de Zaragoza, fueron los no-
villeros que mayores éxitos lograron, éxitos 
verdad, éxitos repetidos en una y otra 
plaza. 
Ventoldra dió la nota de matador verdad; 
Rosario Olmos gustó mucho en todas partes, 
pues a su valentía supo harmanar oi&rto 
adorno en su toreo. 
Juanillo, Angelillo de Triana, Chaves y 
Tomás Jiménez, gustaron bastante por su 
pundonor y valentía. 
Gregorio Garrido no hizo nada saliente; 
Durruti volvió a los toros y se arrimó; Al-
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manseño 11 hizo lo contrario que Darrnti; 
Checa gustó casi siempre. 
José Qarralafuente hizo una buena tsmpo* 
rada, apreolándose en el chaval vleibles ade-
lantos. 
Pedrucho tan matador como antes y tan 
vasto; Sánchez Torres ni ganó ni perdió car-
tel; Uriarte perdió más que ganó; Salvador 
García valiente como siempre; Iguiño se re* 
veló como un matador de toros; Correa Mon-
tes no hizo nada saliente en toda la tempo-
rada. 
Jumillano, aunque parezca mentira, no se 
vistió el traje de luces en todo el año; esto 
es una verdadera injusticia, pues se trata de 
un torero que tiene valentía verdad. 
Castejón quedó bien; Luis Mera tuvo una 
temporada lucida, precursora de otra exce-
lente. 
Llamas, Torquito I I , Torquito I I I , Haba-
nero, Cocherín y Mlragaya, unas veces que-
daron bien y otras medianamente. 
José Belmente, Antonio Posada, Garial y 
Ginés Carrión escucharon muchos aplausos 
y demostraron condiciones para el arte que 
ejercen. 
Nini, Currillo, Palomino, Iglesias, Pepete, 
Chico de Casetas, Andaluz, Sagasti, Nacio-
nal I I I y Vlllodres torearon con éxito. 
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Parejito, torero cordobés de porvenir ex-
celente, gustó en todas las plazas donde ao> 
tno. 
De los matadores de novillos que debuta-
ron en la Plaza de Madrid durante la tempo-
rada de 1922 me ocupo por separado, según 
habrá apreciado el lector. 
Hay muchos más novilleros, bastantes más, 
pero ninguno hizo durante su actuación la-
bor tan excelente que merezca consignarse. 
Las cuadrillas de toreros bufos que mayor 
número de corridas torearon, y aquellas que 
consiguieron muchos aplausos, fueron en 
primer lugar Gharlots, Chispa y su Boto-
nes; después siguieron Lerin, Gharlots y el 
Guardia torero, y en tercer lugar Llapisera, 
Bachiller, Gharlots y su Botones. La prime-
ra cuadrilla de toreros bufos hizo a fines del 
año 1922 una temporada taurina en París 
bastante lucida. * 
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Los ganaderos de reses bravas 
Da los actuales ganaderos de reses bravas 
pooos mereean elogios, pocos se hloteron 
merecedores al encomio, en cambio muchos 
demostraron sar más que ganaderos comer* 
oiantes, y como tal se condujeron durante la 
temporada que ha terminado. 
Vender muchos toros al precio más eleva-
do posible y fijarse poco, por no decir nada, 
en la clase del género que venden. Así es 
como piensan la mayor parte de los ganade-
ros actuales. 
Desde luego, en todo hay excepciones y 
éstas, que son bastante honrosas, correspon-
den como de costumbre a los conoienzudos y 
dignos criadores de toros de lidia Sres. Pa-
blo Romero, Miura hermanos. Viuda de Do-
xnecq. Conde de Santa Coloma, Moreno San-
ta Maria, Veragua, García, D. José García, 
don Manuel Bueno, Herraros Majón, Peña 
Rico, Viuda de Soler, Viilamarta, Viuda de 
don Romualdo Jiménez, Pérez Tabernero, 
Tovar, Naíera, Palha, Herederos de D. Vi-
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eente Martínez, Duque de Palmella, García 
Resina, Gómez, D. Félix, y Montoya. 
Los restantes ganaderos, al menos hoy 
por hoy, están en lugar secundario a los que 
mencionados quedan. 
Entre estos últimos hay vacadas que dis-
frutaron da fama y buen nombre, toros que 
en los carteles eran garantía para los aficio-
nados, pero que a medida que transcurrie-
ron los años, perdieron casi todo el presti-
gio, quedando reducidas a vacadas de escasí-
sima importancia. 
Es preciso, urgente, necesario, que todos, 
absolutamente todos los ganaderos velen por 
el decoro de la divisa y por el decoro de la 
fiesta, es de necesidad que en toda corrida 
de toros se lidien reses con la edad regla-
mentaria y que tengan tipo, pues lo que está 
ocurriendo es verdaderamente vergonzoso, 
esto es próspera, algunos jóvenes pálidos 
imponen al becerro adelantado y ponen veto 
al toro, pues torear aquél resulta más cómo* 
do, y así pueden sumarse ochenta corridas 
en la temporada. 
Hay que corregir todo esto, señores em-
presarios y ganaderos, a fin de que en 1923 
no se repitan los escándalos que hubo en 
1922. 
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